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Este documento presenta las conc ius íones de un e s t u d i o de la n u p c i a l i -
dad femenina en 15 pa íses de América L a t i n a durante e l pe r íodo i h t e r c e n s a l 
1950-1960 . Mediante un a n á l i s i s por cohor tes fue p o s i b l e e s t i m a r e l compol".— 
tamiento de la n u p c i a l i d a d por edad de las mujeres comprendidas e n t r e Í o ¿ l 5 
y los 50 años, per íodo durante e l cual t i e n e n lugar l a mayor p a r t e dé los 
Ingresos a l estado m a t r i m o n i a l , ya sea como consecuencia de una unión, l e g a l 
o de- una c o n v i v e n c i a (matr jmonio de hecho p c o h s e n s u a l ) . 
Dada l a impor tanc ia que t i e n e e s t e ú l t i m o t i p o de uniónés eh l a mayo-
r í a de los países l a t inoamer icanos , p a r e c i ó de i n t e r é s a n a l i z a r l a n u p c i a l i -
dad genera l d é f i n l d a como e l cambio de la cond ic ión dé s o l t e r a por l a de no 
s o l t e r a , haciendo la d i s t i n c i ó n del t i p o de unión que d i o o r i g e n a l cambio. 
Por o t r a p a r t e , e s t a d i s t i n c i ó n p e r m i t i ó comparar los r e s u l t a d o s de l a nüp-
c i a l l d a d l e g a l obten idos a p a r t i r d e l o s datos censales con los estimados me-
d i a n t e las e s t a d í s t i c a s de los matr imonios r e g i s t r a d o s . Esta comparación, 
que so lo fue p o s i b l e r e a l i z a r para 3 de los parses e s t u d i a d o s , s u g i e r e de una 
manera genéra l e l grado de Impor tanc ia de algunos de los e r r o r e s censa les en 
l a d e c l a r a c i ó n del es tado c i v i l . 
Los resultados obtenidos sugieren la pos ib i1 idad de d i s t i n g u i r en Amé-
r i c a Lat ina tres t ipos de nupc ia l idad general claramente d i f e r enc i ados . Esos 
t ipos es ta r í an de f i n idos por e l comportamiento de d icha va r i ab l e én las eda-
des en que a lcanza sus valores más a l t o s . 
De manera análoga a lo que se ha obsérvado en l a fecundidad, en r e l a -
c ión con l a edad en donde se presenta la tasa máxima, no parece e x i s t i r re-
l ac ión entre los t ipos de nupc ia l idad y los n ive les genera les correspondien-
tes, p e r o s í se observa una c i e r t a a soc i a c i ón geográ f i ca entre los países In-
c lu i dos en cada t i p o . 
Aunque las l im i tac iones del es tud io no au to r i zan a fomular c on c l u s i o -
nes d e f i n i t i v a s , e l a n á l i s i s sug iere un comentario de interés acerca de la 
coherencia que presentan los resultados obtenidos para la nupc ia l Idad con los 
datos que se poseen sobre la fecundidad de los países cons iderados, p r i n c i -
palmente para aqué l los de fecundidad e levada. 
n . PRINCIPALES ASPECTOS METODOLOGICOS DEL ESTUDIO 
Se presentan aquí los p r i n c i pa l e s aspectos metodológicos del es tud io 
r ea l i z ado . Los mismos serán desar ro l lados en d e t a l l e y ap l i cados a casos 
concretos en los cap í tu l o s que s iguen. 
A. J u s t i f i c a c i ó n del e s tud io 
Supongamos contar con un pa ís que dispone de dos censos de poblac ión 
separados por un in terva lo de,10 años lo cual pe rm i t i r á contar con l a c l a s i f X 
cac lón de las mujeres por grupos quinquenales de édad^segün estado c i v i l pa-
ra dos momentos: a l comienzo y a l f i n a l del per íodo i n t e r censa l . 
Si e l empadronamiento de Jas mujeres en las edades consideradas fuecbm 
p l e t o y no e x i s t i e r a n errores de dec la rac ión de Va edad y de l estado c i v i l , 
s e r í a pos ib l e mediante un a n á l i s i s por cohortes est imar las tasas anuales me-
d i a s de nupc ia l ¡dad ¡general y de nupc ia l i dad l ega l , pqr edad, para e l per íodo 
i n t e r censa l . En e l primer paso, bas ta r í a c a l c u l a r para cada cohorte la d i -
f e r en c i a entre las proporciones de,mujeres so l t e r a s a l comienzoya l f i n a l del 
per íodo in tercensa l y d i v i d i r e l resu l tado por e l tiempo durante e l cua l las 
mujeres es tuv ie ron expuestas a pasar de l a cond i c i ón de s o l t e r a a 3a de no 
s o l t e r a . i ' 
En e l caso de l a nupc ia l i dad l ega l , e l procedimiento s e r í a análogo, Con 
l a única d i f e r e n c i a que las proporciones corresponder ían a l conjunto de las 
mujeres so l t e ras más las que v iven en unión consensual. 
Las tasas anuales medias de conv ivenc ia se obtendr ían fác i lmente res-
tando las tasas de nupc ia l i dad lega l de las de nupc ia l idad genera l . 
Aceptando que se cumplen las condic iones h ipo té t i cas enunciadas en re-
l ac i ón a l a c a l i d ad de los censos, las l im i tac iones más Importantes que po-
d r í an tener los resu l tados, se r í an las provenientes deT no cumplimiento en e l 
sent ido e s t r i c t o de los supuestos imp l í c i t o s en e l procedimiento, basado fun-
damentalmente en un a n á l i s i s por cohor te . 
Cuando se pása de las condic iones teóricais a las reales imperantes én 
los paífíés lat ínoamericanóSí es muy probable que las. 1 ¡mi tac i ones a que se 
h i zo re fe renc ia anter iormente, p ierdan importancia f rente a las graves reser 
vas que pueden merecer los resultados del a n á l i s i s , s i éste no fue precedido 
por o t r o a n á l i s i s con miras a c o r r eg i r o por l o menos atenuar la importancia 
de los errores contenidos en l a información bás i ca . 
V Antecedentes sobre la estimación'de la nupcialidad general' por edad médiante un análisis :por cohortes a 
partir de datos censales, se encuentran én el documento'de C.' Airetx, Huptiality in:La^in. America,, pr^. 
sentado a la Conferencia General de Londres, en 1969. 
Los errores de la información censal que pueden a fec ta r los resultados 
de un estud io dé la nupc ia l i dad femenina pueden ssr de t i po d i ve r so . Los más 
frecuentes parecen ser ios r e l a t i v o s a l empadronamiento de las mujeres con-
v i v i en tes , t a l vez en menor grado e l de las mujeres v iudas, separadas y d i -
vorc iadas, y los errores de dec la rac ión de l a edad, probablemente d i f e renc ia l 
por estado c i v i l . Todas estas d e f i c i e n c i a s deben i n c i d i r en e l recuento de 
las mujeres de cada grupo de edad y estado c i v i l . 
Otra manera de abordar la i nves t i gac ión de l a nupc ia l idad femenina, se 
r í a u t i l i z ando los datos provenientes de los matrimonios r eg i s t r ados . En 
este caso, las l im i tac i ones que se h a l l a r í a n a l es tud ia r los países de l a re-
g ión, también ser ían importantes. 
No todos los países cuentan con las tabulac iones adecuadas para e l aná 
l i s i s , y entre aque l los que s í las poseen, hay algunos que ev idenc ian l a exls_ 
tenc ia de un r eg i s t r o defectuoso. Pero aún cuando e l es tud io se redujese a 
los países en donde los datos tuviesen un grado de con f i ab í1 i dad aceptab le, 
se e s t a r í a f r en te a una l im i t a c i ón i n e l ud i b l e : la de dejar de lado las unio-
nes consensúales, tan f recuentes en América Lat ina y que, como es sabido, no 
están sujetas a i n s c r i p c i ón . En o t ras pa labras, e l a n á l i s i s da r í a una v is ion 
muy pa r c i a l del comportamiento del fenómeno ya que c u b r i r í a únicamente l a nu£ 
c i a l i d a d l ega l . 
En e l presente es tud io se ha combinado e l uso de l a información censal 
con los datos de los matrimonios reg i s t rados , con e l propós i to de hacer po-
s i b l e l a r e a l i z a c i ón de los dos t ipos de a n á l i s i s a que se h i zo re fe renc ia en 
párrafos an te r i o res : es tud iar la nupc ia l i dad general y sus componentes a t r a -
vés dé los datos censa les , prev ia co r r e c c i ón de los er rores más groseros de l 
empadronamiento. 
B; Resumen de la metodología u t i l i z a d a 
La secuencia seguida para cumpl i r e l f j n propuesto fue l a de es tud ia r 
primero la nupc ia l idad l ega l , luego la nupc ia l i dad general y por ú l t imo l a 
conv ivenc ia, que como ya se ind icó , r e su l t a de las dos pr imeras. 
Básicamente, e l es tud io corresponde a un a n á l i s i s por cohortes mediante 
datos provenientes de dos censos de poblac ión y l a esenc ia del método u t i l i -
zado fue expuesta en l a secc ión A. El a n á l i s i s se r e a l i z ó por separado para 
cada quinquenio del per íodo i n t e r censa l . 
A cont inuac ión se ind i ca e l enunciado de las etapas seguidas. El de-
t a l l e de las mismas, los procedimientos que en algunos caspS fuie necesar io 
i n t roduc i r para poder cump l i r l a s , as í como los que se usaron para los países 
en los cuales no se contó con toda l a información requer ida, son examinados 
en los cap í tu l o s que s iguen. 
a . Estudio de l a nupc ia l i dad l e g a l 
1 . Cá lcu lo de las tasas anuales medias de n u p c i a l ¡ d a d l e g a l por edad a p a r -
t i r de las proporc iones censa les de mujeres s o l t e r a s más c o n v i v i e n t e s . 
2 . C á l c u l o de tasas análogas usando como in formac ión b á s i c a Vos matr imo-
n ios r e g i s t r a d o s anualmente según l a edad de l a c o n t r a y e n t e y l a pob la -
c i ó n femenina por edad. Para t a l f i n fue n e c e s a r i o d i s t r i b u í r por g e n e r a c i o -
nes l a s mujeres c o n t r a y e n t e s de cada grupo de edad por cuanto t a l c l a s i f i c a -
c i ó n no e s t á d i s p o n i b l e en los pa íses de l a r e g i ó n . 
3 . Representac ión g r á f i c a de ambas s e r i e s . La comparación p e r m i t i ó obser -
: va r i a semejanza y en algunos casos l a c o i n c i d e n c i a en e l comportamien-
to de las tasas censa les y las del r e g i s t r o en determinados grupos de edad y 
e s t a b l e c e r e l tramo en donde las d i f e r e n c i a s e ran más n o t a b l e s , lo que se 
presentó genera lmente a p a r t i r de los 35 ó años de edad. Se pudo ver que 
en e s t a s edades las tasas censales presentaban i r r e g u l a r i d a d e s b a s t a n t e im-
p o r t a n t e s que c o n t r a s t a b a n con l a s e r i e de tasas proven ientes de los r e g í s — 
t r o s cuyos v a l o r e s d e c r e c í a n con l a edad en forma suave y s i n grandes o s c i l a 
c i ohés . : 
U . Obtención de l a s e r i e d e f i n i t i v a de tasas de n u p c i a l i d a d legal por edad 
mediante una curva de a j u s t e t e n d i e n t e a empalmar las dos s e r i e s a n -
t e r i o r e s de manera de a tenuar las i r r e g u l a r i d a d e s de l a s e r i e c e n s a l . 
5 . Obtenc ión de l a s tasas anuales medias de nupc ia l idad lega l por edad para 
e l pe r íodo i n t e r c e n s a l a p a r t i r de las s e r i e s quinquenales c o r r e g i d a s . 
6 . Correcc ión de las proporciones, censa les de mujeres s o l t e r a s más c o n v i -
v i e n t e s cor respond ien tes a las cohor tes cuyas tasas s u f r i e r o n m o d i f i -
c a c i ó n . 
7 . Est imación de l a impor tanc ia y de l t i p o de e r r o r que a f e c t a b a a las pro 
porc iones c e n s a l e s . , , 
8 . Correcc ión de los datos censa les por edad r e f e r e n t e s a las mujeres soJ_ 
t e r a s más c o n v i v i e n t e s y c o r r e c c i ó n p r e l i m i n a r de ambos grupos por se -
parado y dé los t o t a l e s de mujeres casadas por edad . ' En algunos casos e l 
a n á l i s i s p e r m i t i ó d e t e c t a r e l e r r o r de d e c l a r a c i ó n del estado c i v i l de muje-
res v i u d a s , separadas y d i v o r c i a d a s . 
b . Estud io de l a n u p c i a l i d a d qenera l 
l . Cá lcu lo de las tasas anuales medias de n u p c ¡ a l i d a d genera l por qu in — 
quen ios , a p a r t i r de las proporc iones de mujeres sol t e r a s por edad t e -
niendo en cuenta l a c o r r e c c i ó n p r e l i m i n a r e f e c t u a d a a l d e s a r r o l l a r e l punto 8 
a n t e r i o r . 
2 . Representación g r á f i c a de l a s e r i e y suav izamiento de las i r r e g u l a r i d a 
des observadas. 
3« Est imación de les tasas d e f í n i t i v á s por q ú i n q u e n i o . 
k . Obtención de las tasas anuales medias de n u p c i a l i d a d genera l por edad 
para e í per íodo i n t e r c e n s a l a p a r t i r de las quinquenales c o r r e g i d a s . ' 
5 . Cor recc ión d e f i n i t i v a de l a s proporc iones de mujeres s o l t e r a s . 
6 . Est imación d e f i n í t i va de los t o t a l e s por edad de las mujeres según e l 
es tado c i v i 1 . 
c . Estudio de l a convivencia . 
1 . Cá lcu lo de las tasas anuales medias de c o n v i v e n c i a por edad para e l pe-
r íodo i n t e r c e n s a l a p a r t i r de las tasas cor respond ien tes de nupc ia l i -
dad genera l y de n u p c i a l i d a d l e g a l . 
i l l . INFOI^MACION ESTADISTICA BASICA 
Se u t i l i z a r o n dos fuentes de d a t o s : los censos de pob lac ión y las e s -
t a d í s t i c a s de los matr imonios r e g i s t r a d o s . Los pr imeros c o n s t i t u y e r o n l a f u e n t e 
p r i n c i p a l de in formacion a t ravés de los r e s u l t a d o s r e f e r e n t e s a l a pob lac ión 
femenina c l a s i f i c a d a por estado c i v i l y edad. Para 9 , d e los 15 países que 
cubre e l e s t u d i o dichos datos se h a l l a b a n d i s p o n i b l e s en las p u b l i c a c i o n e s de 
los censos de 1950 y ¡960 o años próximos a e l l o s : Colombia, Costa R ica , Chife, 
Ecuador, El Sa lvador , Guatemala, N icaragua , Panamá y V e n e z u e l a . Para Argen-
t i n a , Honduras, México, Repúbl ica Dominicana, Perú y Uruguay, se contó ú n i c a - , 
mente con los datos de l censo levantado en l a década del 6 0 . 
,la segunda f u e n t e fue u t i l i z a d a como medio de c o n t r o l y de aj,us te de 
las est imaciones r e f e r e n t e s a l a n u p c i a l i d a d , legal para a q u e l l o s países que 
d ispon ían de datos sobre ios matr imonios c l a s i f i c a d o s según l a edaii de la cori 
t r a y e n t e , r e g i s t r a d o s en los años del per íodo i n t e r c e n s a l : Colombia, , Costa 
Rica, C h i l e , Ecuador, El Sa lvador , Guatemala, México, Panamá y Venezue la . 
IV . SUPUESTOS IMPLICITOS EN EL METODO UTILIZADO 
La e s t i m a c i ó n de las tasas de n u p c i a l i d a d mediante e l uso de datos cen-
s a l e s e x i g e tener p r e s e n t e , además de las l i m i t a c i o n e s que pueden p r o v e n i r 
de l a c a l i d a d de l a in formación (omisión censal y e r r o r e s en l a d e c l a r a c i ó n 
de l a ' e d a d y e T estado c i v i l ) , las que se d e r i v a n de los supuestos que deben 
formüla fsev s i es que e l Ids no se cumplen en l a r e a l i d a d de manera e s t r i c t a . 
Esos supuestos son los s i g u i e n t e s : 
1 . El r i e s g o de muerte por edad es independiente del e s t a d o c i v i l . 
2 . Los cambios de estado c i v i l se producen en forma uni forme a t ravés 
de l per íodo i n t e r c e n s a l . 
3 . La pob lac ión en e s t u d i o puede a s i m i l a r s e a una pob lac ión c e r r a d a . 
V. ESTIMACION DE LA NUPCIALIDAD LEGAL POR EDAD 
A. Tasas anuales medias ob ten idas a p a r t i r de datos censales 
Primer caso: Se dispone de los datos sobre l a poblac ión femenina por 
edad y es tado conyugal en los censos de 1950 y I 9 6 0 . 
a . In formación bás icá 
. E l cuadró l , p a r t e A, muestra las proporc iones que representan las mu-
j e r e s s o l t e r a s más l a s ^ c o n v i v i e n t e s con respecto a l t o t a l de las mujeres que 
d e c l a r a r o n e l es tado c i v i l ' , de cada grupo quinquenaV de edad e n t r e los 1$ y 
los años, según los r e s u l t a d o s censa les d i s p o n i b l e s - ^ . Como hi pó tes is de 
t r a b a j o y s i n mayores r iesgos de i n t r p d u c i r un sesgo impor tan te , se aceptó 
que los e r r o r e s de enumeración que pueden a f e c t a r d ichas proisorciones ( o m i -
s i ó n en e l empadronamiento y e r r o r e s dé d e c l a r a c i ó n dé la edad y e l es tado 
c i y j l ) , son comparables para un mismo grupo dé edad én los dos censos que co -
rresponden a un mismo p a í s . : 
2/ Se han incluido tambiénlas proporciones correspondientes a los países para los cuales se contaba con 
un solo censo de población, los que serán considerados al tratar el Segundo Caso. 
Cuadro ] . 
PROPORCIONES OBSERVADAS Y ESTIMADAS' DE MUJERES SOLTERAS MAS CONVIVIENTES POR EDAD, 














1950 : 1961 
Guatemala 
1950 1964 
15 - 19 9 2 . 2 0 8 8 . 0 4 
20 - 2 4 6 0 . 5 7 60 .33 
25 - 2 9 3 U , : 7 4 6 . 4 7 
30 - 3 4 2 4 . 0 9 4 0 . 5 5 
35 33 . 2 0 . 4 0 37 .06 
40 - 4 4 19.44 3 4 . 0 7 
45 18 .39 3 1 . 1 0 
SO-- 54 17.68 2 9 . 8 4 
IS " 19 9 2 . 2 0 8 8 . 0 4 
20 - 2 4 6 0 . 5 7 60 .33 
25 - 2 9 34 .17 4 6 . 4 7 
30 - 3 4 . 2 4 . 0 9 4 0 . 5 5 
35 - 3 9 2 0 . 0 4 3 7 . 0 6 
40 18.54 34 .86 
45 17.89 32 .98 









Proporciones observadas (por c ien mujereü) — 
8 8 . 1 6 
57.S7 
4 1 . 3 9 
33 .63 
3 0 . 8 2 
2 7 . 6 0 
25 .92 




2 9 . 6 9 
28 .02 
2 6 . 7 7 
•24.90 
24 .42 
9 1 . 9 9 
61 .42 
3b/. ü8 
2 8 . 2 2 
2 3 . 7 5 






2 5 . 7 4 
2 2 . 2 6 
2 0 . 1 3 
18.92 
19 .05 
8 8 , 2 5 
.45 
45. -13 
3 9 . 3 5 
37.04 
3 4 . 4 5 
2 9 . 3 6 
2 7 . 9 0 
86-.89 
56.62 
4 2 . 2 3 
3 5 , 7 6 
33..48 
3 1 . 0 6 
¿8.0! 
2 7 . 4 6 






4 8 . 8 5 
D. • Proporcíones estimadas (por c i e n mujeres) 
88 .41 
57.67 
4 1 . 2 8 
34 .83 
32 .09 
3 1 . 0 5 




















3 5 . 2 9 
2 9 . 6 9 
2 5 . 8 5 
23 .92 
2 1 . 1 8 
19 .29 








9 1 . 2 4 
62 .71 
39 .18 
2 8 . 6 7 
2 2 . 1 9 
18.12 
13 .60 
8 8 . 2 5 
5 9 . 4 5 
4 3 . 0 2 
3 6 . 1 4 
3 1 . 7 5 
2 9 . 
2 6 . 6 3 
12.42 2 4 . 8 3 
8 6 . 8 9 
56.6? 
4 0 . 3 1 
32 .84 
2 8 . 7 0 
,26 .54 
24 ,98 
2 4 . 4 4 




5 9 . 7 7 
5 7 . 8 9 
5 5 . 4 4 
54 .36 
9 1 . 5 9 




5 2 . 6 9 
50.28 
4 6 . 8 0 
S í . 5 9 
7 3 . 5 0 










6 7 . 8 4 
6 2 . 9 0 
58 .65 
5 3 . 1 3 
92 . 8 8 
81.20 
77.38 
7 4 . 3 9 
68.61 
6 6 . 7 0 
64 .88 
61 .83 
9 0 . 3 4 
7 2 . 5 0 
6 5 . 3 9 
6 1 . 5 0 
6 0 . 1 0 
56.72 
5 3 . 5 2 
4 8 . 0 6 
9 0 . 3 4 
7 2 . 5 0 
6 6 . 0 4 
6 3 . 1 4 
60 .78 
6 0 . 1 6 
59 .21 
55 .93 
a/ FUEMTE: Censos nacionales de población. 
Cuadro í . ( conc lus ión ) 
PROPOBCIONES OBSERVADAS Y ESTIMADAS DE MUJERES SOLTERAS HAS CONViVfENTES POR EDAD, 





















1950 196] : 
A. Proporciones observadas (por c i e n mujeres ) ' a / - -
1 5 - 19 8 9 . 5 7 8 5 . 3 9 9 1 . 0 7 8 8 . 4 2 9 2 . 8 1 9 2 . 5 7 9 0 . 6 0 9 4 . 4 1 9 1 . 0 9 8 8 . 3 6 8 7 . 2 8 
2 0 - 24 6 9 . 0 0 4 7 . 0 8 7 4 . 7 0 6 3 . 7 8 79.25 75^08 6 4 . 3 1 77.84. . 5 8 . 1 8 7 0 . 7 5 6 5 . 5 1 
2 5 - 29 6 0 . 4 8 3 1 . 7 0 6 5 . 3 6 51 . 2 0 6 8 . 9 9 6 2 . 7 1 4 6 . 2 3 6 4 . 3 4 3 3 . 9 7 6 2 . 9 1 5 4 , 4 6 
3 0 - 34 57 .5Ó 2 5 . 4 3 5 9 . 8 r 4 7 . 0 6 6 3 . 6 4 55 .89 3 6 . 7 9 5 7 . 0 8 2 4 . 0 0 6 0 . OR S0.20-
3 5 - 39 5 6 , 9 7 2 3 . 0 3 55 .12 4 4 . 5 3 6 1 , 2 4 52 .44 32 ,88. 52-^3^ 2 { . 1 3 5 7 . 4 6 . - . 49 .28 
4 0 - 44 5 5 . 7 3 2 1 . 3 9 5 1 . 3 6 4 1 . 5 3 5 8 . 7 7 50 .61 3 0 . 7 0 . 4 9 . 4 1 . 1 9 . 2 0 5 4 . 7 6 4 9 . 5 3 • 
49 5 3 . 4 9 . 19 .33 38 .02 4 9 . 3 0 2 8 . 0 c 4 4 . 7 8 19 .25 51.30- 4 7 . 2 2 
5 0 - 5 4 . 5 2 . 0 5 18 .51 4 5 . 4 7 36 .42 50 .23 4 7 . 6 0 2 6 . 3 8 • 4 2 . 0 4 ; ¡19.00 4 9 . 4 9 4 6 . 3 4 
6. Proporciones est imadas (por c i e n mujeres) 
1 5 - 19 8 9 . 5 7 8 5 . 3 9 9 1 . 0 7 88 .42 9 2 . 8 1 9 2 . 5 7 9 0 . 6 0 9 4 . 4 1 9 1 . 0 9 8 8 . 3 6 8 7 . 2 8 • 
2 0 - 24 6 9 . 0 0 5 3 . 3 8 7 4 . 7 0 6 3 . 7 8 7 9 . 2 1 7 5 . 0 8 6 4 . 3 1 7 7 . 8 4 5 8 . 1 8 7 0 . 7 5 6 5 . 5 1 
2 5 - 29 6 0 . 4 8 3 6 . 1 9 6 5 . 8 6 5 1 . 2 0 6 8 . 9 9 6 2 . 7 1 4 6 . 2 3 6 4 . 3 4 3 3 . 9 7 6 2 . 9 1 5 4 . 4 6 
3 0 - 34 5 7 . 5 0 2 8 . 5 5 6 0 . 0 4 4 7 . 1 9 6 3 . 6 4 55 .88 3 6 . 7 9 5 7 . 0 8 2 4 . 0 0 6 0 . 0 8 50 .2 0 
3 5 - 39 5 5 . 9 5 2 3 . 9 2 5.6.14 4 5 . 3 5 5 9 . 9 9 51 .37 3 2 . 8 8 52 .32 2 1 . 1 3 5 7 . 4 6 4 9 . 2 8 
4 0 - 44 5 4 . 7 0 2 1 . 1 0 5 2 . 9 4 4 2 . 8 1 57 .18 4 9 . 2 4 3 0 . 7 0 4 9 . 2 2 2 0 . 0 0 5 4 . 6 9 4 9 . 4 6 
4 5 - 49 5 3 . 7 0 . 1 8 . 5 0 5 1 . 5 6 4 1 . 8 4 5 6 . 1 4 4 8 . 1 5 29.4.5 4 6 . 7 2 19 .25 5 3 . 4 0 4 9 . 1 4 
5 0 - 54 52 .83 16 .06 5 1 . 1 4 4 0 . 9 6 4 9 . 7 9 4 7 . 1 8 2 8 . 5 8 4 4 . 7 2 18 .88 5 1 . 7 4 4 8 . 4 5 
a/ FÜEKTB: Censos nacionales de población. 
La c i r c u n s t a n c i a de haber reun ico en un grupo O n i c o a l a s . m u j e r e s s o l -
t e r a s y c o n v i v i e n t e s presentó dos v e n t a j a s metodológicas i m p o r t a n t e s : 
i . E l iminó e l e f e c t o del e r r o r qu3 in t roducen las mujeres c o n v i v i e n t e s 
que en los censos se d e c l a r a r o n s o l t e r a s , y 
i i . P e r m i t i ó e s t i m a r en un a n á l i s i s por c o h o r t e s , tasas anuales medias 
de n u p c i a l i d a d l ega l» 
En e f e c t o , aceptados los supuestos i m p l í c i t o s en que se basa e l a n á l i -
s i s por cohortes mediante datos c e n s a l e s , enunciados a n t e r i o r m e n t e , e l c á l c u -
lo de esas tasas se fundamenta en e l hacho de que la d i f e r e n c i a e n t r e las pro 
porciones obten idas para una mi^ma c o h o r t e a l comienzo y a l f i n a l de un d e -
terminado p e r í o d o , c o r r e s p o n d e r í a a l a p roporc ión de mujeres que duran te ese 
tiempo de ja ron de p e r t e n e c e r a i a c o n d i c i ó n de s o l t e r a o c o n v i v i e n t e , lo 
que puede ser considerado como consecuencia del ingreso a l a n u p c i a l i d a d l e -
g a l . El c o c i e n t e e n t r e esa d i f e r e n c i a y e l t iempo durante e l cua l l a c o h o r t e 
estuvo expuesta a l cambio c o n s t i t u y e una e s t i m a c i ó n de la tasa anual media 
de n u p c i a l i d a d l e g a l para d icha c o h o r t e . 
b . E laborac ión de l a in formac ión b á s i c a 
Para todos ios países se supuso que r e c i é n a p a r t i r de los 15 años de 
edad comienzan a t ener lugar los cambios en e l estado conyugal de l a p o b l a -
c i ó n femenina. Lá acep tac ión de esa edad l í m i t e para e l ingreso a l es tado 
matr imonia l puede p roduc i r una sobrees t imac ión en e i v a l o r de l a tasa c a l c u -
lada para las mujeres dei pr imer grupo de adad, e s t o es , e n t r e los I S y l o s 17 
años y medio. (Véase e l g r á f i c o 1) Esa sobrees t imac ión s e r í a causada por 
e l abu l tamien to que se produce en e l número de mujeres que se casan e n t r e los 
15 y los 19 años a l ag regárse les a q u e l l a s cuyos matr imonios t u v i e r o n lugar 
antes de cumpl i r los 15 años. Sin embargo, e l supuesto adoptado no a f e c t a l a 
es t imac ión del n i v e l genera l de la n u p c i a l i d a d prec isamente por l a compen-
sac ión mencionada. 
A f i n de f a c i l i t a r e l problema de l a a s i g n a c i ó n de l a edad de r e f e r e n -
c i a de las tasas c a l c u l a d a s , y a l mismo tiempo hacer comparables los r e s u l t a -
dos obtenidos para los d i f e r e n t e s p a í s e s , fue p r e f e r i b l e t r a b a j a r con p e r í o -
dos quinquenales den t ro dei per íodo i n t e r c e n s a l . Por e s t a causa, en los casos 
en que los años censales no c o i n c i d i e r o n con 1950 y con I 9 6 0 , se es t imaron p£ 
ra esos años, las proporciones de s o l t e r a s más c o n v i v i e n t e s . Esto se h i z o por 
i n t e r p o l a c i ó n o e x t r a p o l a c i ó n , según e l :;aso, d é l o s v a l o r e s censa les observa -
dos. Se aceptó que e i cambio en las p roporc iones c a l c u l a d a s paraunmismo gr j j 
po de edad a l comienzo y a i f i n a l de l per íodo i n t e r c e n s a l tuvo 1ugar de manera 
uni forme a lo l a r g o del p e r í o d o . Igual c r i t e r i o se a p l i c ó para obtener las 
proporciones que se as ignaron a i año 1955 y a l año 19^5 en e l caso de Guate-
mala para e l cua l se cons idera ron t r e s quinquenios i n t e r c e n s a l e s (censos de 
poblac ión en 1950 y ] S 6 k ) . 
JO 
s a s . 
c . Cá lcu lo de las tasas 
El g r á f i c o 1 a c l a r a e l p roced imiento seguido en l a obtenc ión de las t a -
Gráfico N®t 
Proporcionas da mujeres caacdaa mas ooi.vivtontcs 






















Si A(x , 5) > B(X, 5) y C (x , 5) son las proporciones de mujeres s o l t e r a s 
más conv iv ien tes de un grupo quinquenal de edad inicial x estimadas para 
diados de los años 1950, 1955 y I960 respect ivamente , las tasas anuales m e -
dias de n u p c i a l i d a d lega l por edad serán las NL(X's n) en donde x ' representa 
l a edad i n i c i a l del i n t e r v a l o y tomará los va lores sucesivos 1 5 . 0 , 1 7 . 5 , 2 2 . 5 , 
4 2 . 5 y ' 5 , y n corresponderá a la ampl i tud del i n t e r v a l o para l a 
cual se c a l c u l a l a tasa promedio en l a cohorte r e s p e c t i v a . 
Para e l quinquenio 1 9 5 0 - 1955: 
N L ( 1 5 . 0 . 2 . 5 ) = ^ O O j ^ j O ^ 
2 . 5 
NL(17 .5 . 5) = 5 ) ^ B(2G, 5) 
N L { 4 2 . 5 , 5 ) = A ( 4 0 . 5) - B ( ^ 5 , 5 ) 
5 
N L ( 4 7 . 5 , 2 . 5 ) = 5) B(50, 5) 
Las tasas correspondientes a l quinquenio 1955 - 1 9 6 0 fueron ca lcu ladas 
en forma aná loga . El promedio simple e n t r e las tasas obtenidas para un mismo 
grupo de edad en ambos quinquenios puede aceptarse como l a es t imac ión de las 
tasas anuales medias por edad a t r i b u i d a s a l per íodo i n t e r c e n s a l correspon-
d i e n t e . 
En e l cuadro 2 se presentan las tasas de n u p c i a l i d a d l ega l estimadas a 
p a r t i r de los datos censales s i n c o r r e g i r . 
Cuadro 2 . 
TASAS ANUALES MEDIAS DE NUPCIALIDAD LEGAL POR EDAD, CALCULADAS A PARTIR DE DATOS CENSALES 
SIN CORREGIR Y A PARTIR DE LAS ESTADISTICAS DE LOS HATRÍKONIOS REGISTRADOS. 
(Tasas por mil mujeres) 
Argentina Colombia Costa Rica Chile Ecuador El Salvador Guatemsla • 
Grupos 1960 •' 1951 - 1964 1950 - 1963 1952 -i960 1950 - 1962 1950 - 1961 '1950 -1064 • 
edad Datos Datos Matrim. Datos ilatrim. Datos tilatrim. Datos MatrLu. Datos flatrim. . Datos- .Hatrim. 
censales censales regist. censales regist. censales regist. censales regist. oensslcs regist. Cénsales regist, 
15.0 - 'Í7.5 39.24 45.00 • • « 50.68 34.10 50.42 3' .92 
• 
17.5 - 22.5 69.22 58.65 44.10 65.54 61.02 63.14 55.16 eo.5(?. 56.70 35.25 •53.62 •:'33;97 30.37 
22.5 - 27,5 54.50 • 32.67 30.23 37.89 39.53 : 48.23 48.94 31.09 39.76 2Í-.43 23.84 18.99-, 17.07 
27.5 - 32.5 20.32 • • 16.45 16.00 17.72 19.53, _ '24.79 28.54 14.79 . 17.28 16.99 14.66 15.95' 11.54 
32.5 - 37.5 7.54 10.52 9.60 7.33 11.27 10.67 16,^ 7.58 10.50 7,97 10.29 12.47,. 9.73 
37.5 te.5 2.76 - 8.55 6.91 6.33 7.86 6.12 11.90 7.94 7,77 12.44 8.03 13,17 8.47 
42.5 - 47.5 , 0.2Q . 7.21 4.90 4.21 6.06 4.60 8.92 10.10 5.36 6.88 6.37 -11.40- 6.96 
47.5 - 50.0' ^^ -0.50 : 4,08 3.4o 2.38 4.10 1.53 -6.40 3.68 . 4.48 10.29 5,00 ''14.65 5.23 
Honduras f'iéxioo nicaragua Panamá Perú Rep.Domini Uruguay 'Venezuela 
Grupos •• 
A n 
1961 , I960 1950 -1953 1950. -1960 1961 cana, I96O 1963 1950 - • 1961 
üe. •1 
edad Datos Datos Matrim, regis Datos Datos Matrimonios Datos Datos Datos Datos , •• Matrimonios 
- censales • censales trad. 1955-60 censales censales registrados censales censales censales 1 censales registrados 
15.0 -17 .5 41.72 58.44 ... 41.86 29,34 • • « 37.60. 22.36 . 35.64 49.50^ • • • 
17,5 -.22.5 41.14 76.62 64.02 :44.32 32.11 28.88 52.58 33.14 65.82 41.87 41.36 
22.5 - 27.5 17.04 30.76 34.38 31.91 27,15 18.04 36.16 27.00 48.42 24,82- 24.10 -
27.5 - 52.5 5.96 12.54 15.28 19.58 18.74 20.50 18.88 14.52 19.94 15.29' 14.78 
32.5 - 57.5 1.06 4.60 9.26 16,82 13.81 16,20 7,82 9.52 5,74 11,91 \ 10.99 
37.5 --42.5 2.48 3.28 7,10 14.76 12.97 15.78 4.36 5.82 3.86 8,80 8.85 
42.5 - 47.5 • 4.12 5.35 15,43 10,77 10.47 5.28 9.26 -0,10 10.11 6.84 
47.5 - 50.0' 2.88 1.64 4.29 9.80 16.02 8.79 3.36 5.48 0.50 6.06' .4,84 
Datos no disponibles^ 
a/ En las tásas calculadas con las estadísticas de los matrimonios registrados, el extremo superior del intervalo es 52,5 
FUENTE: Censos nacionales de población y estadísticas de los matrimonios registrados. 
r 
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Es impor tante s e ñ a l a r que no o b s t a n t e l a v e n t a j a que r e p r e s e n t a e l he -
cho de agrupar las mujeres c o n v i v i e n t e s con las s o l t e r a s por cuanto se e l i m i -
na e l e r r o r que in t roducen l a s mujeres c o n v i v i e n t e s que se d e c l a r a r o n s o l t e -
r a s , l as proporciones consideradas pueden ser a f e c t a d a s , , y genera lmente lo 
e s t á n , por o t ros t ipos de e r ro r también p r o v e n i e n t e s de l a mala d e c l a r a c i ó n 
de l estado c i v i l : mujeres c o n v i v i e n t e s que pud ie ran d e c l a r a r s e casadas, y mu-
j e r e s v i u d a s , separadas y d i v o r c i a d a s que p u d i e r a n d e c l a r a r s e s o l t e r a s . P a -
rece probable que l a impor tanc ia de estos e r r o r e s aumente a medida que las co 
hor tes enve jecen y e s t e hecho puede hacer que l a comparación que se haga pa-
ra una misma cohor te e n t r e las proporc iones a l comienzo y a l f i n a l de cada 
quinquenio no sea de l todo l í c i t a . En l a s secciones que s iguen se v o l v e r á so 
bre e s t e punto y se expondrá e l p roced imien to seguido para e f e c t u a r e l a j usté 
de las proporc iones cor respond ien tes a las edades más avanzadas. 
Segundo caso: Se dispone de los datos sobré l a pob lac ión femenina por 
edad y estado conyugal únicamente para e l censo l e v a n -
tado en l a década de l 6 0 . 
Este caso es a p l i c a b l e a 6 de los pa íses estud iados y las proporc iones 
de mujeres s o l t e r a s y c o n v i v i e n t e s ob ten idas con los datos censa les r e s p e c -
t i v o s se inc luyen en e l cuadro 1, p a r t e A. . 
A f i n de e s t i m a r las tasas de n u p c i a l i d a d l e g a l a p a r t i r de d ichas pro 
porciones se deb ió suponer en un p r i n c i p i o , que los e r r o r e s censa les a f e c t a -
ban por igua l a las proporciones c o r r e s p o n d i e n t e s a todos los grupos de edad 
cons iderados , a f i n de hacer comparables las c a l c u l a d a s para un grupo de edad 
con e l s i g u i e n t e . El p r o p ó s i t o de e s t a comparación es a s i m i l a r e l comportar 
miento que presentan las proporc iones que r e s u l t a n para las d i v e r s a s gehera -
c lones en e l momento del c e n s o , a l comportamiento que c o r r e s p o n d e r í a a una 
generac ión h i p o t é t i c a de mujeres , en e l caso en que l a nupcía l id iad l e g a l por 
edad hubiese permanecido c o n s t a n t e en e l t iempo. A p a r t i r de e s t a I n t e r p r e -
t a c i ó n es que se es t imaron las tasas de n u p c i a l i d a d l e g a l de l a A r g e n t i n a , 
Honduras, México, Perú, Repúbl ica Dominicana y Uruguay, u t i l i z a n d o los datos 
de un so lo censo, las que aparecen en e l cuadro 2 . Las i r r e g u l a r i d a d e s que 
e l l a s p resentan , p r i n c i p a l m e n t e en las ú l t i m a s edades, son un r e f l e j o de las 
l i m i t a c i o n e s que puede tener e l supuesto adoptado. Por t a l e s causas , a pe-
sar de los a j u s t e s r e a l i z a d o s para s u a v i z a r esas I r r e g u l a r i d a d e s ^ los v a l o r e s 
obtenidos para estos pa íses deben ser considerados con r e s e r v a s . 
B. Tasas anuales medias por cohor tes o b t é n i das a p a r t i r de las e s t a d í s t i -
cas de los matr imonios r e g i s t r a d o s 
a . In formación bás ica 
El c á l c u l o de las tasas de n u p c i a l i d a d l e g a ! por cohor tes qu inquenales 
de edad r e q u i e r e conocer l a c l a s i f i c a c i ó n de los matr imonios r e g i s t r a d o s a -
nualmente según e l año de nac imien to de las m u j e r e s . Las e s t a d í s t i c a s d ispo 
n l b l e s para los países en e s t u d i o , a igua l que las c o r r e s p o n d i e n t e s a los
t an tes praises la t inoamer icanos que pub l ican datos sobre los matrimonios r e -
g i s t r a d o s , , presentan únicamente l a c l a s i f i c a c i ó n pór edad. Por lo t a n t o , a 
f i n de obtener tasas por cohortes que permitan una comparación adecuada con 
las tasas; obtenidas a p a r t i r de los datos censa les , fue necesar io es t imar , 
aunque de manera a r b i t r a r i a ; , una d i s t r i b u c i ó n por generación de las mujeres 
cont rayentes por edad, cuyos matrimonios fyeron reg is t rados en los años que 
cubre e l estiudiO:. . . . . . . . . . _ . . • " . ' ' ! ' 
Este procedímiento se s i g u i ó para 9 de los países considerados: Colom-
b i a , Costa Rica, Cbi l e , , E c u a d o r , E) Sa lvador , Guatema la? MSxico, Panamá y 
Venezuela , para los cuales se d ispon ía de los datos básicos requer idos . 
b . Cá lcu lo de las tasas 
Las e s t á d í s t i c a S anuales d ispon ib les sobre los matrimonios r e g i s t r a d o s , 
permitiei^oh obténéí" para cada per íodo qu inquenal , e l t o t a l de mujeres c o n -
t r a y e n t e s c l a s i f i c a d a s por grupos quinqi^enales de edad, £1 grupo obtenido 
por las mujeres de 15 a 19 años, a l cual se le agregaron las mujeres c o n t r a -
yentes de menos de 15 años, se d i s t r i b u y ó en dos grupos ds generaciones ace£ 
tando de manera a r b i t r a r i los 2 / 5 del t o t a l de esas mujeres per tenec ían 
a las generaciones mas jóvenes , es d e c i r a aque l l as que a lcanzaron los 15 
años de edad en alguno de los años del quinquenio considerado. Para las mu-
j e r e s de los grupos s i g u i e n t e s de edad, se supuso una d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i -
va para los dos grupos dé generaciones componentes. 
V El diagrama de Lexis presentado en é l g r á f i c o 2 I l u s t r a l a a p l i c a c i ó n 
.del procédimiento segbido. Én é l se ha representado con M(x. 5) e l número de 
mujeres de edad x , x + 4 que c o n t r a j e r o n matr imonio durante e l quinquenio 
(Z , En los casos en qué Tas e s t a d í s t i c a s de ios matrimonios r e g i s t r a 
dos i n c l u í a n contrayentes menores de 15 afios dé edad, e l las se agregaron, ; a l 
v a l o r de M(15, 
Á ' p a r t i r . d e í á d i s t r i b u c i ó n de l as mujeres cent ráyente,s por grupos de 
generac iones, ¿e obtüvd ^ a r á cada quinqúsnió, una cegúnda s e r i e de tasas anua 
les medias de h ü p c i a l i d a d ' l e g a l , re lac ionando las contrayentes deopada co-
hor te con la poblac ión f e m e h i n a ' t o t a l cor respondiente 3/ . Con e l l a s se e s t i -
maron l a s tasas anuales medias para lo.s períodos in te rcensa les correspondien-
t e s , las que se presentan eh e l cuadro 2 . i 
El supuesto de d i s t r i b u c i ó n de las mujeres contrayente? según grupos 
de generaciones puede haber in t roduc ido un sesgo produciendo una subestima — 
c ión de las tasas tie n t ipc ia l idad lega l éh l a s géri.3r¿c¡óresL,qiJe. al_ ; tomienzo 
del quinquenio (Z, Z + 5) per tenec ían a i grUpó.dé edad-.15 " JS'L . 
caso e s t e hecho no ha a f e c t a d o los resul tados dei a n á l i s i s V . Como se verá 
en l a sección que s i g u e , l a es t imac ión de las tasas de nupc ia l idad l ega l a 
Población media de cada quinquenio por cohortes de edad. Para el oáloulo de estas poblaciones se toma-
• •• ron en otienta:;I:aBrssJ3Íinaciones' disponibles de la población femenina por. edeui correspondientes a los años 
.1950, 1955,-1960:7 1565 o .Emps cercanos-a ellos, seg^ 
Veafts-e' én él'cuadro 2 l&s tasas calculadas para el grupo dé edsid 17.5 - ,22.5 s e ^ las do§,fuentes con-
sideradas^ ' i. -í •. ; 
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p a r t i r de los datos de l r e g i s t r o , s i b i e n tuvo por p r o p ó s i t o e v a l u a r de mane-
ra genera l e l comportamiento de las tasas c a l c u l a d a s con Jas proporc iones cen-
s a l e s , f u e r o n u t i l i z a d a s e s p e c í f i c a m e n t e para c o r r e g i r l a s i r r e g u l a r i d a d e s 
que presentaban, las tasas censales en las edades más avanzadas . 
C. Comparación e n t r e las tasas obten idas con los datos censa les y con los 
datos de los r e g i s t r o s . Est imación de las tasas d e f i n i t i v a s 
Según se ha expuesto, para 9 pa íses fue p o s i b l e con ta r con dos s e r i e s de 
tasas anuales medias de n u p c i a l i d a d l e g a l para cada quinquenio del per íodo 
i n t e r c e n s a l de r e f e r e n c i a : l a o b t e n i d a a p a r t i r de los datos censales y l a 
c a l c u l a d a con los datos de los r e g i s t r o s : Colombia, Costa R ica , C h i l e , Ecua-
dor , El Sa lvador , Guatemala, México, Panamá y Venezue la . Es de hacer notar 
que para México so lo fue p o s i b l e c a l c u l a r las tasas con los matr imonios r e -
g i s t r a d o s para e l quinquenio 1955 - I 9 6 0 , l as que f u e r o n comparadas con las 
obten idas a p a r t i r de los resu l tados censales de I 9 6 0 (véase e l cuadro 2 ) . 
La comparación por qu inquenio e n t r e ambas s e r i e s p e r m i t i ó fo rmu la r a l -
gunas conclus iones impor tan tes : 
1. En todos los casos la tasa c a l c u l a d a con las e s t a d í s t i c a s v i t a l e s para 
e l grupo de edad 1 7 . 5 - 2 2 . 5 r e s u l t ó ser i n f e r i o r a l a est imada con los 
datos c e n s a l e s . Aunque no se d e s c a r t a e l hecho que pud ie ra e x i s t i r una sobre -
e s t i m a c i ó n en la tasa censal ocasionada por mujeres c o n v i v i e n t e s que se hu-
b iesen dec la rado casadas, parece l ó g i c o pensar que ese t i p o de e r r o r se p r e -
sente con mayor f r e c u e n c i a en las edades más avanzadas y en todo caso cuando 
l a unión ya presenta c i e r t o grado de e s t a b i l i d a d . Por o t r a p a r t e , l a subes-
t imac ión que s u g i e r e l a tasa p r o v e n i e n t e de los r e g i s t r o s podr ía deberse a 
una subest imación en e l nOmero de con t rayen tes de l a cohor te c o r r e s p o n d i e n t e . 
(Recuérdese que t a l p o s i b i l i d a d fue señalada a l f i j a r e l c o e f i c i e n t e de d i s -
t r i b u c i ó n de las cont rayentes por grupos de g e n e r a c i o n e s ) . Por ú l t i m o h a b r í a 
que c o n s i d e r a r l a p o s i b i l i d a d de que ambos f a c t o r e s ac tuaron simultáneamen-
t e . 
2 . En las edades s i g u i e n t e s y has ta los 3 7 - 5 años aproximadamente, ambas 
s e r i e s son d e c r e c i e n t e s y en todos los casos muestran v a l o r e s b a s t a n t e 
regu la res y más cercanos e n t r e s í que los que presentaban las tasas del g r u -
po 1 7 . 5 - 2 2 . 5 . 
3 . A p a r t i r de los 3 7 . 5 años aproximadamente, en todos los casos las tasas 
obten idas con los datos del r e g i s t r o presentan v a l o r e s que s iguen de-
c rec iendo con l a edad y con una r e g u l a r i d a d que no se observa en las tasas 
c a l c u l a d a s con los datos c e n s a l e s . 
5/ También por esa causa es que no se hizo aayor esfuerzo en tratar de estimar a partir de los datos del 
registro, las tasasdsnupcialidad legal para las edades 15.0-17.5. 
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La r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de las dos s e r i e s de tasas p e r m i t i ó r e a l i z a r 
para cada país y en cada qu inquen io , un a j u s t e t e n d i e n t e a empalmar las tasas 
ca lcu ladas con los datos censales para las pr imeras edades con Jas obten idas 
con los datos de l r e g i s t r o a p a r t i r de los 35 o años según e l caso . 
Es de hacer notar que para Guatemala se s i g u i ó un c r i t e r i o d i f e r e n t e . 
Las tasas c a l c u l a d a s con los datos censa les para los t r e s quinquenios a que 
se r e f i e r e su per íodo i n t e r c e n s a l , r e s u l t a r o n más e levadas que las obten idas 
con los datos de los r e g i s t r o s y l a d i f e r e n c i a se acentúa en los ú l t imos g r u -
pos de edad. Este hecho s u g i e r e la p o s i b i l i d a d de un a lcance l i m i t a d o de las 
e s t a d í s t i c a s de los matr imonios c e l e b r a d o s , pero también es p o s i b l e que las 
tasas censales sobreest imen l a n u p c i a l i d a d l e g a l del p e r í o d o , por l o menos en 
las edades más avanzadas. Por t a l causa, e l a j u s t e r e a l i z a d o i n t e n t ó c o n c i -
l i a r ambas p o s i b i l i d a d e s en cada quinquenio a n a l i z a d o . 
En e l g r á f i c o 3 se han representado para los 9 p a í s e s . Jas tasas a n u a -
les medias de n u p c i a l i d a d l e g a l del pe r íodo i n t e r c e n s a l c o r r e s p o n d i e n t e , c a l -
culadas con los datos censa les y con las e s t a d í s t i c a s de los matr imonios , 
as í como las tasas que r e s u l t a n de los a j u s t e s r e a l i z a d o s . • En todos los c a -
sos se t r a t a de tasas promedio est imadas a p a r t i r de las tasas obten idas para 
los quinquenios que cubren el i n t e r v a l o e n t r e los censos sucesivos c o n s i d e -
rados . 
En e l caso de los 6 países res Cantes A r g e n t i n a , Honduras, N icaragua, 
Perú, Repúbl ica Dominicana y Uruguay, para los cua les no se dispuso de las 
e s t a d í s t i c a s v i t a l e s necesar ias para e s t i m a r tasas de n u p c i a l i d a d l e g a l , las 
tasas ca lcu ladas con los datos censales se a j u s t a r o n mediante un procedimiej i 
to g r á f i c o , a p a r t i r de los 3 2 . 5 o 3 7 . 5 años según e l caso, t r a t a n d o de no 
m o d i f i c a r e l n i v e l genera l de n u p c i a l i d a d . Este proceder , un t a n t o a r b i t r a r i o , 
es s i n embargo coherente con e l a p l i c a d o para los o t r o s 9 países a n t e r i o r -
mente a n a l i z a d o s . En todos los casos las tasas est imadas con los datos cen-
sa les para las cohor tes más j ó v e n e s , f u e r o n aceptadas s i n cambios y los a j u £ 
tes r e a l i z a d o s t u v i e r o n por f i n a l i d a d c o r r e g i r , las i r r e g u l a r i d a d e s que p r e -
sentaban las tasas en las edades más avanzadas. 
En e l cuadro 6 , p a r t e A, se presentan las tasas d e f i n i t i v a s de nupc ia -
l i d a d l e g a l por edad para los 15 países e s t u d i a d o s . Se inc luye como medida 
de resumen del n i v e l genera l e l í n d i c e s i n t é t i c o de n u p c i a l i d a d l e g a l . Este 
est ima l a p roporc ión de mujeres de una c o h o r t e h i p o t é t i c a , que h a b r í a n con-
t r a í d o matr imonio l e g a l e n t r e los 15 y los 50 años, en ausencia de m o r t a l i -
dad y siempre que los r iesgos de n u p c i a l i d a d l e g a l por edad observados en e l 
per íodo a n a l i z a d o en l a pob lac ión en e s t u d i o se mantuv ieran constantes a t r a -
vés del t iempo. Conviene recordar a q u í , que los r e s u l t a d o s que se presentan 
para la A r g e n t i n a , Honduras, N icaragua , Perú, Repúbl ica Dominicana y Uruguay 
admiten mayores reservas que para los r e s t a n t e s p a í s e s , dadas las l i m i t a c i o -
nes proven ientes de l a in formación bás ica u t i l i z a d a ya comentada en los pá-
r r a f o s a n t e r i o r e s . Su i n c l u s i ó n en e l e s t u d i o debe i n t e r p r e t a r s e como un 
i n t e n t o para s e ñ a l a r un orden de magnitud de ía v a r i a b l e e s t u d i a d a . 
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Fusntas.'Cuedros 2 y6 
D. A j u s t e de las proporc iones censales r e f e r e n t e s a l número de mujeres s o l -
t e r a s más las c o n v i v i e n t e s y e s t i m a c i ó n de algunos e r r o r e s en l a dec1a~ 
r a c i ó n de l es tado c i v i l . 
Las tasas de n u p c i a l i d a d l e g a l por edad r e s u l t a n t e s de la comparación 
e n t r e las tasas censa les y las obten idas con los datos del r e g i s t r o para cada 
qu inquenio del per íodo i n t e r c e n s a l p e r m i t i e r o n a j u s t a r las proporciones de 
s o l t e r a s más c o n v i v i e n t e s obten idas de los censos de pob lac ión (cuadro 1 ) . Se 
a p l i c ó en s e n t i d o i n v e r s o , - e l p roced imiento següidó para obtener las tasas 
anuales medías de n u p c i a l i d a d a p a r t i r de las proporc iones censa les indicadas. 
En e l mismo cuadro 1 se presentan las proporc iones est imadas cor respond ien -
tes a los anos censa les de cada p a í s , las que son compat ib les con las tasas 
de n u p c i a l i d a d l e g a l adoptadas. , 
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Para un mismo año censa l , los va lores de las proporciones censales y 
y las correg idas correspondientes a cada grupo de edad, permit ieron evaluar 
de una manera genera l , parte de l a importancia de los errores cometidos en l a 
dec la rac ión del estado c i v i l . En e fec to , s i se compara e l t o ta l censal f o r -
mado por las mujeres so l t e ras más las conv iv ientes de un grupo de edad, con 
l a est imación que resu l t a a l a p l i c a r a l t o t a l de mujeres censadas en esas eda 
des í / l a proporc ión cor reg ida correspondiente, pueden darse dos p o s i b i l i d a -
des que sugieren, en todo caso, l a p reva lenc ia de un t i po determinado de e -
r r o r . 
i . Si e l resu l tado censal es menor que l a est imación, l a d i f e r en c i a puede 
in te rpre ta rse como debida a las mujeres conviv ientesvque en e l censo se 
d e c l a r a r o n casadas. 
i i . Si e l resu l tado censal es mayor que l a est imación, l a d i f e r e n c i a pue-
de a t r i b u i r s e a dos f a c to res , que pueden actuer jun tos o separados, pe 
ro que en todo caso son d i f í c i l e s de eva luar en forma independíente. E l l o s 
son: la ex i s t en c i a de mujeres v iudas, separadas o d ivorc iadas que e n e l cen-
so se dec lararon so l t e ra s , y l a presenc ia de una mayor concentrac ión de mu-
j e r e s so l t e ras en l a edad de re f e renc i a , ya que es pos i b l e que los er rores en 
la dec la rac ión de la edad no sean independientes del estado c i v i l . 
Como se verá en e l c a p í t u l o s i gu i en te , en ambos casos las d i f e r enc i a s 
ca lcu ladas permit ieron e fec tuar una est imac ión de l número de mujeres s o l t é -
ras a la fecha de los dos censos para las edades correspondientes, informa-
c i ón que fue u t i l i z a d a como base de l a medición de l a nupc ia l i dad genera l . 
A f i n de tener una e s t i m a c i ó n de l a impor tanc ia de los a j u s t e s r e a l i -
zados, e l cuadro 3 p resenta para cada pa ís en e s t u d i o , e l t o t a l de mujeres 
s o l t e r a s más c o n v i v i e n t e s de 15 a años de edad, según los resu l tados del 
empadronamiento censal y según la e s t i m a c i ó n que se o b t i e n e a l a p l i c a r a l t o -
t a l de mujeres censadas en cada grupo quinquenal de edad las proporc iones 
estimadas del cuadro 1. 
6/ Se trata del total de mujeres que declararon su estado c iv i l . 
_Cuadro 3>;; 'j ; ; ; .. 
COMPARACION ENTRE EL VALOR OBSERVADO Y EL VA'.OR ÉSTIMADO DEL TOTAL DE MUJERES SOLTERAS 
MAS CONVIVIENTES: DE ¡5'A 5'f: AÑOS DE EDAD : ,. ^ 
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Censo.de la'dcoada de 1950 CeriEo de la década de '^ 960 
País y año de los censos 
Mujeres solteras más convivient^és 
(en railes) 
Porcentaje de 
; le diferencia 
•'. • fáaj eres-i solteras más p.onvivientes 
"J. . (en níles).-. Pofcentaje de 
la diferencia 
Censadas Estimadas Diferencia 
(-0 - (2) 
rospocto de lí' 
estiaació-i . VCensíid'.s Est-imadas ; Dlfei-enciá-
. C 5 ) - ( 6 ) 
.reEpacto di 
cstiaacii 
(1) ..(2) , (3) • • \5> • (6) (7) u (8) > 
Argentina (I960) .. • • 0 • » 6 • • • • 2 159.6 . 2 147.8 11.8 L. 0.5 
Colombia (1951 - 1964) 1 528.9 1 539-2 - 10.3 - 0.7 • 2 112.1 2-126.2 - 14,1 •• • - 0.7 
Costa Rica (1950 - 1963) 100.9 ' 98.6 • 2.3 .: " •' 2.3 • 139.6 • - 136.2 ^ 3.4 r •:. • 2.5 
Chile (1952 - I960) 727.5 730.6 - 3.1 , r 0.4 . .834.7 836.7 - 2.6 -. • - 0.3 
Ecuador (1950 - 1962) 4 15.5 397.6: 17.9. • . 4.5 • - 532.6 ..-,'510.9 21.7 4=2 
Salvador (1950 - 1961 ) . . . . , . . . , . 347.9 '350.2., - 2.3 .. - 0.7 : 408.6: '•411.2 - 2.6 n . . - .0.6 
Guatemala (1950 - 1964) 545o4 ;:557i6;; - 12.2 - .2 .2 • 695.7- "711.4 , - 1 5 . 7 •• ; • - 2.2 
Honduras (1961) ... ... •  • • • 295.1 ••• •286.5 • ••• 6.6 - •' 2.5 
Mékico ( i960). ; • • • ... * • « • 3 7^ .1 .: - 3 922.4 . .;-l60.5 ' • - 4.1 
Nicaragua (1950 - I963) 185.5- 188.2 - 1.4 207.0 209.7 2.7 ; - 1 . 3 
Panamá (1950 - I960) 132.5 ;.:. 131.7 0.8, 0.6 .;i59..7 -. 15í).8 0.9 • • -0.6 
Pei-ú (1961) • • t • • • • • • 1 246.0: ' 1; 254.9; . - 8.9 •• 0.7 
• • • * * *.-•. * * * ' • • • 477.7, , 479.6; • . - 0.4 
Uruguay'(1963) • • « • • • * * * . •270.2.. 270.Q - 0.6 .. 
636.0 '839.5 • - 3.5 - 0.4 1-838.6 1-043.2. - 4.6 ' •1 0.4 
. . . Valor no disponible. 
a/ Él valor observado corresponde a los resultados del OTpadionamiento'censal respectivo. ¡El valor estinadó es el resultado de,aplicar 
! 9 los totales censales de la población femenina por edad las proporciones del cuadro'1,'párte B. 
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V I . ESTIMACION OE UA híDPC lALlDAD GENERAL POR EDAD 
Como se ha Indicado en l a in t roducc ión, la n u p c i a l i d a d general designa 
en e s t e e s t u d i o , e l pasa je de la c o n d i c i ó n de s o l t e r a a l a de n o . s o l t e r a , ya 
sea como consecuencia de una unión legas o una c o n v i v e n c i a . 
Para l a e s t i m a c i ó n de las tasas de n u p c i a l i d a d general . , v a l o r e s NG{x',n), 
por edad se s i g u i ó un proced imiento análogo a l que p e r m i t i ó obtener las tasas 
de n u p c i a l i d a d l e g a l a p a r t i r de los datos c e n s a l e s . Se u t i l i z a r o n las p ro -
porciones que representan las mujeres s o l t e r a s con respecto a l t o t a l de m u -
j e r e s de ?a misma edad, est imadas para e l año censa l de cada p a í s . En l a se -
l e c c i ó n de es tas proporc iones se s i g u i ó e j . c r i t e r í o s i g u i e n t e : 
a . En los gfupos de edad para los cua les las proporciones censales r e -
f e r e n t e s á las mujeres s o l t e r a s más c o n v i v i e n t e s fueron aceptadas 
s i n modi f l c a c i ó n , se adoptaron las proporc iones de s o l t e r a s obtenidias 
con los r e s u l t a d o s censales c o r r e s p o n d i e n t e s . 
b . En los grupos de edad para los cua les las proporciones censa les co 
r respond¡entes a las mujeres s o l t e r a s más c o n v i v i e n t e s fue ron mo-
d i f i c a d a s , se adoptaron las proporc iones obten idas a p a r t i r de un núme-
ro est imado de mujeres s o l t e r a s . 
En e s t e segundo caso fue necesar io tener p resen te los r e s u l t a d o s de l a 
comparación ind icada en l a secc ión D. del c a p í t u l o a n t e r i o r , e n t r e los t o t a -
les por edad dé las mujeres s o l t e r a s más c o n v i v i e n t e s según los datos del cer^ 
so y la e s t i m a c i ó n . Cuando la comparación s u g e r í a , para determinadas edades, 
l a e x i s t e n c i a de mujeres v i u d a s , separadas o d i v o r c i a d a s que en e l censo se 
d e c l a r a r o n s o l t e r a s , e l l a s fueron res tadas del t o t a l de mujeres empadronadas 
como s o l t e r a s en las edades cor respond ien tes a f i n de l o g r a r una pr imera e s -
t imac ión c o r r e g i d a de las proporciones de s o l t e r a s . En los casos efr qué l a 
comparación p a r e c í a most rar l a e x i s t e n c i a de mujeres c o n v i v i e n t e s que en el 
censo se d e c l a r a r o n casadas, se ensayaron dos p o s i b i l i d a d e s : 
i . Aceptar l a c o r r e c c i ó n para e l caso de las mujeres c o n v i v i e n t e s en 
las edades cor respond ien tes y mantener las proporciones de mujeres 
s o l t e r a s proporcionadas por e ! censo. 
i i . Suponer que por cada mujer c o n v i v i e n t e que se haya dec la rado casada 
hubo para esa misma edad una mujer c o n v i v i e n t e que se d e c l a r ó s o l -
t e r a . Esto l l e v ó a obtener para los casos de r e f e r e n c i a una p r imera 
v e r s i ó n c o r r e g i d a del número de mujeres s o í t e r a s por edad, a p a r t i r de 
la cua l se es t imaron las proporciones c o r r e s p o n d i e n t e s . 
El p r o p ó s i t o de ensayar e l c á l c u l o de tasas dé n u p c i a l i d a d genera l por 
edad a p a r t i r de dos supuestos d i f e r e n t e s de comportamiento en l a d e c l a r a -
c i ó n del estado c i v i l por p a r t e de las mujeres c o n v i v i e n t e s , f u e e ! de t r a t a r 
2k 
de est imar , por" l o menos en p a r t e , e í e f e c t o que ese t i p o de e r r o r puede tener 
en la medic ión de l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l . El a n á l i s i s de los r e s u l t a d o s ob-
ten idos con ambos i n t e n t o s p e r m i t i ó c o n c l u i r que r e s u l t a muy d i f í c i l a p l i c a r 
un determinado t i p o de c o r r e c c i ó n en forma s i s t e m á t i c a para los d i f e r e n t e s 
p a í s e s , aún cuando esas c o r r e c c i o n e s se r e f i e r a n a las edades más avanzadas, 
después de los 35 o kO años dé edad, como fue e l caso de l a mayoría de los 
pa íses e s t u d i a d o s . A s í , para algunos países l a a c e p t a c i ó n del supuesto a . 
condujo a i r r e g u l a r i d a d e s en e l comportamiento de l a s tasas por edad tan im-
p o r t a n t e s como lo f u e para o t ros países la a c e p t a c i ó n de l supuesto b . 
Por t a l e s causas, se p r e f i r i ó adoptar un proced imiento que a l se r más 
f l e x i b l e p e r m i t i e r a t e n e r en cuenta l a s i t u a c i ó n e s p e c í f i c a presentada ' por 
las tasás de. cada p a í s . Fue as í que se aceptó a r b i t r a r i a m e n t e para cada c a -
so, e í supuesto a . o éT supuesto b . según que las tasas de n u p c i a l idad o b t e -
nidas para las edades cor respond ien tes p resen ta ran mayor coherenc ia con las 
obten idas para las edadés r e s t a n t e s y una mayor r e g u l a r i d a d Z/. Un a j u s t e 
a mano a l z a d a de l a r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de las tasas de n u p c i a l i d a d gene-
r a l por edad p e r m i t i ó s u a v i z a r e l comportamiento de las t a s a s , p r i n c i p a l m e n t e 
en las ú l t i m a s edades. Al s e g u i r e s t é proced imiento se tuvo presente que los 
cambios i n t r o d u c i d o s no a l t e r a r a n e l n i v e l genera l de l a n u p c i a l i d a d e s t i m a -
do por las tasas o r i . g i n a l e s del g r á f i c o . 
£1 cuadro k p resenta las proporc iones de mujeres s o l t e r a s por edad, t a l 
como se o b t u v i e r o n de los censos de cada p a í s , y las estimadas a p a r t i r de 
las tasas a j u s t a d a s por edad. En e l cuadro 5 se presentan para cada ~ país 
l a comparación e n t r e los t o t a l e s de mujeres s o l t e r a s de 15 a años de edad 
según los datos censa les y los va lo res estimados a p a r t i r de las p r o p o r c i o — 
-nes c o r r e g i d a s . 
, En e l cuadro 6 , p a r t e B, se dan las tasas anuales medias de nupc ia l ¡dad 
genera ! por ,edad est imadas para cada uno de los pa íses ( v a l o r e s NG(x', n))y los 
í n d i c e s s i n t é t i c o s de resumen. 
7/ A igual que para la obtención de las tasas de nupcialidad legal en los países para los que se contaba 
con dos censos de poblacion, las tasas fuerpn estimadas y analizadas para cada quinquenio del periodo 
intercensal. 
Cuadro 4 , 
PROPORCiONES OBSERVADAS Y ESTIMADAS DE MUJERES SOLTERAS POR EDAD, PARA LOS AÑOS 
CENSALES 
Grupos A r g e n t i n a ' Colombia Costa Rica C h i l e : Ecuador ; E l Sa lvador Guatemala 
de edad i960 .1951 1964 1950 1963 1952 i 9 6 0 , mo )g62 1950 1961 1950 1964 
A. Propoi re i ones observadas (púr c i e n • . , \ a/ mujet-es) — 
15 - 19 9 t ) . ! 9 8 3 . 6 5 8 4 . 2 5 8 5 . 1 3 8 3 . 7 2 91 -06 9 0 . 4 5 8 2 . 4 1 So.43 8Ó.52 7 9 . 3 7 6 8 . 2 6 6 9 . 7 9 
2 0 - 2 4 5 5 . 5 8 4 8 . 9 1 4 6 . 6 4 4 9 . 3 9 4 5 . 0 5 5 8 . 2 0 5 7 . 1 1 4 3 . 0 5 3 9 . 6 9 4 7 . 3 2 4 4 . 3 0 3 2 . 4 5 • 3 0 . 6 6 
25 - 2 9 2 8 . 3 3 3 2 . 4 3 27.80 3 0 . 5 4 2 4 . 8 4 3 4 . 5 8 3 2 - 3 9 2 5 . 4 1 2 2 . 2 7 31 .97 2 3 . 9 4 2 0 . 5 3 17.20 
30 - 3 4 1 8 . i 7 2 6 . 3 5 2 1 , 1 8 2 2 . 4 3 18 .74 2 3 . 2 7 21 .07 2 0 .03 36 .51 26.52 2 3 . 3 9 1 7 . 5 ) 13.32 
35 - 3 9 14.76 23.80 18..65 1 9 . 5 9 1 6 . 6 9 18 .42 ^7 .09 18 .21 1 4 . 3 6 2 4 . 9 3 22.23. 16 .06 12.56 
40 - 4 4 13 .92 2 3 . 4 3 13 .47 18 .74 16.27 16 .73 15 .14 18 .64 2 6 . 7 í 24 .91. 16 .64 . 1 3 . 5 5 
45 - 4 9 13 .43 22.39 18 .64 18 .47 15 .97 15 .76 14.33 17 .53 ,14.oí 2 7 . 3 9 2 6 . 3 1 17 .87 14.62 
50 - 5 4 1 3 . 3 5 2 3 . 5 3 19.82 1 9 . 2 0 17.21 1 6 . 2 5 15 .09 l S , 2 9 1 5 . 8 5 2 9 . 0 9 2 8 . 9 5 1 9 . 6 4 15.92 
B. Proporciones' est imadas (por Qten inujeres) 
15 - . 1 9 9 0 . 3 9 83.65 8 4 . 2 5 8 5 . 1 3 
2 0 - 2 4 5 5 . 5 8 4 8 . 9 1 4 6 . 6 4 4 9 . 3 9 
25 - 2 9 2 8 . 3 3 3 2 . 4 3 27.80 3 0 . 5 4 
30 - 3 4 18 .17 2 6 . 3 5 2 1 . 1 8 22.17 
35 - 3 9 1 4 . 4 0 23.80 1 8 . 6 5 17 .89 
4 0 - 4 4 1 3 i 2 5 2.2.48 17 .65 1 5 . 5 0 
45 - 4 9 1 2 . 8 7 2 1 . 6 0 17 .79 1 4 , 0 0 
50 - 5 4 12.62 2 2 . 1 0 18 .37 1 3 . 2 0 
4 3 . 7 2 
4 5 . 0 5 
2 4 . 8 4 
18.52 






3 4 . 5 8 





9 0 . 4 5 
57 .11 
3 2 . 3 9 




9 . 1 7 
é 2 . 4 l 
43.05 
2 3 . 3 0 
15.92 
14 .38 
13 .2 t 
14. OÓ 
1 3 . 9 0 
$ 0 . 4 3 
3 9 . 6 9 
2 0 . 3 5 
12 .96 
10 .68 
9 . 4 3 
11 -31 
11.70 
8 0 . 5 2 
4 7 . 3 2 
3 1 . 9 7 
26 .73 
25.00 
2 4 . 3 3 
2 3 . 9 7 
23.28 
7 9 . 3 7 
4 4 . 3 0 




2 3 . 0 4 






1 3 . 9 0 
1 4 . 4 0 
1 4 . 6 0 
6 9 . 7 9 
30.66 










Cuadro k . (conclus ión) 





















; 1950 : 1961 : 
-
• A. Proporciones observadas (por c i e n mujeres) • , ir" 
15 - 1 9 7 6 . 3 0 , 8 1 . 3 1 8 0 . 9 4 7 5 . 9 5 7 5 . 6 1 78 .42 . 8 3 1 8 5 ; 7 5 . 0 9 9 0 . 0 3 . 7 8 . 7 0 . 7 6 . 9 6 / ' ' 
-Ik 
' ] 3 9 . 3 7 3 5 . 7 7 4 9 . 1 6 3 6 i 6 l 4 0 . 2 7 4 2 . 1 6 ' 4 5 . 1 6 34 .42 5 4 . 0 7 V 4 6 . 8 3 4 1 . 3 7 . 
25 - 2 9 2 4 . 5 3 18 .38 3 4 . 0 7 2 1 . 3 1 2 4 . 8 6 2 5 . 8 2 2 5 . 3 4 19 .96 2 8 . 3 0 3 3 . 2 5 2 6 . 1 3 
30 2 0 . 5 6 12 .49 2 8 . 7 7 17 .87 2 1 . 0 1 19 .65 17 95 16.12 17 .87 2 9 . 5 6 2 1 , 4 7 
35 ...39 19 .76 9 . 8 7 2 4 , 9 7 1 6 . 3 0 2 0 . 2 6 18 .45 14 .37 15 .97 . 14 .88 2 8 . 5 4 2 1 . 4 3 
ho. -M 2 1 . 7 7 9 . 0 8 2 6 . 0 9 17 .50 . 2 2 . 7 4 2 0 . 3 1 14 .46 16 .46 13 .07 3 1 . 3 1 • 2 4 . 1 7 ' 
h -MS 2 4 , 0 9 8 . 5 0 2 6 . 7 5 17 .61 2 5 , 3 4 2 2 . 6 4 14 ,06 I 8 . 4 r . 13 .6o- 3 2 . 3 1 26 .48 ' 
2 8 . 2 6 8 . 9 1 . 3 0 . 3 1 2 0 . 7 4 2 6 . 3 3 2 5 . 5 5 14 .74 18 .19 14 .04 3 6 . 1 5 ' 3 0 . 1 0 • 
ü • B. Proporciones est imadas (por c i e n mujeres) 
) 5 r 19 7 6 . 3 0 8 1 . 3 1 8 0 . 9 4 7 5 . 9 5 7 5 . 6 1 78 .42 8 3 . 8 5 7 5 . 0 9 9 0 . 0 3 . 7 8 . 7 0 76.'96 
2 0 ^Ik 3 9 . 3 7 3 5 . 7 7 4 9 . 1 6 3 6 . 6 1 4 0 . 2 7 4 2 . 1 6 4 5 , 1 6 34 ,42 0 5 4 . 0 7 4 6 . 8 3 h\.n 
25 - 2 9 2 4 . 5 3 18 .38 3 4 . 0 8 2 0 . 8 7 2 4 . 8 6 2 5 . 8 2 2 5 . 9 1 19 .96 2 9 . 0 7 3 3 . 2 5 2 6 . 1 3 
30 - 3 4 2 0 . 5 6 12 .49 2 7 . 8 3 19 .87 2 0 . 3 9 19 .05 16 .91 16.12 18.32 2 9 . 5 6 2 1 . 4 7 
3 1 - 3 9 18 .73 1 0 . 0 0 2 3 . 3 6 1 9 . 3 0 17 .89 16 .36 13 .83 14 .87 14 .77 2 8 . 5 4 2 1 . 4 3 
AO: 17 .98 9 . 0 0 : . 2 3 . 0 0 18 .51 , 17.32 15.52 12.73 14 .37 13 .27 ! 2 9 . 4 2 22JÓ 
- í f 9 1 7 . 6 0 8 . 2 0 2 4 . 3 7 17 .69 16 .91 15 .14 12 .13 . 13 .99 12.92 3 0 . 1 7 2 4 . 5 3 
50 - 5 4 ' 7 - 3 5 7 . 9 0 2 5 . 0 0 18 .06 • í ; 
116.58 e l 5 .82 11 .88 13 .74 12 .67 3 2 . 0 0 2 6 . 4 1 
a/ FUEHTE: Censos nacionales de población. 
Cuadro 4, 
COHPARACION ENTRE EL VALOR OBSERVADO Y EL VALOR ESTIMADO DEL TOTAL DE MUJERES SOLTERAS 
DE ?5 A. AÑOS DE EDAD a/ 
Censo de la década de 1950 Censo de la década de I960 
nuoeres solteras mSs convivientes „ .4. • ^ Mujeres solteras más convivientes „ ^ • ^ 
País y año de los censos (en miles) Porcentaje de (en „dies) PorcentaDe de 
la diferencia ^ la diferencia 
^ ^ • Diferencia W t o d e l a • • ^ • Diferencia de la 
Censadas Estimadas (1)-, (2) estimación Censadas Estimadas. (5J _ (5) estimación 
" O ) I S . (3) W (5) ( ¡ T " " " ~ ( s T 
Argentina (I960).. . . . . . . . . . . . . 1 887.7 1 874.2 . 13.5 0.7 
Colombia (1951 - 1964) 1 250.7 1 224.4 6.5 0.5 1 677.7 1 668.5 9.2 ' 0.6 
Costa, Rica .(1950. - 1965) 84.5 81.9 2.4 2.9 114.5 110.7 5.6 5.5 
Chile (1952 - 1960) 667.6 648.4 19.2 3.0 766.5 . 744.6 . 21.9 2.9 
Ecuador (1950 - 1962) 297.0 278.5 18.5 6.6 567.8 545.6 22.2 6.4 
El Salvador (1950 - I961) 208.9 204.9 4.0 2.0 245.4 ' 240.6 " 4.8 2.0 
Guatemala (1950 - 1964)..'. 229.5 219.9 9.4 4.5 297.7 284.5 15.2 4.6 
Honduras (1961). . . - . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 165.1 152.4 12.7 8.5 
México (i960) . . . . . . . . . . . . 2 885.6 2 877.2 6.4 0.2 
Nicaragua (1950 - 1965) 120.6 117.8 2.8 2.4 122.8 123.7 - 0.9 - 0.7 
Panamá (1950 - 1960) 67.9 64.2 5.7 5.8 90.4 85.7 4.7 5.5 
Perú'O 361).. . . . . . . . . . . 866.5 851.0 15.5 1.3 
República Dominicana (i960) . . . . . . . . . » . . 255.5 . 229.4 5.9 2.6 
Uruguay (1965) . . . . . . . . . . . . . 234.9 234.7 0.2 0.1 
Venezuela (1950 - 1961) 555.5 546.1 7.4. 1.4 649.5 640.8 8.7 1.4 
. . . Valor no disponible. 
ja/ El v^o'r observado corresponde a los resultados del empadronamiento censal respectivo. El valor estimado es el resultado de aplicar a 
los totales censales de la población femenina por edad, las proporciones del cuadro 4, parte B. 
is> 
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V I I . ESTIMACION DE LA CONVIVENCIA POR EDAD 
La d i f e r e n c i a entre las tasas de nupc ia l i dad general y las tásas de nup-
c i a l i d a d lega l permi t ió est imar e l comportamiento de l a convivenc ia por edad. 
El cuadro 6, parte C, presentados resul tados obten idos. Puede observarse que 
a p a r t i r de los 27.5 años, en 10 de los países estudiados, las tasas; son ne-
ga t i vas . En los 5 países restantes: Argent ina, Costa Rica, Ch i le , Honduras 
y Venezuela e l l o sucede a edades más avanzadas. No se descarta la p o s i b i l i -
dad de que por l o menos en parte, e l l o se deba a una subestimación de las ta_ 
sas de nupc ia l i dad general más que a una sobreest imación de' las tasas de nup-
c i a l i d a d l e g a l . S in embargo, los n ive les de l a nupc ia l i dad géneral medidos 
por e l Ind ice de resumen son bastante elevados en todos los países, y aceptar 
l a segunda p o s i b i l i d a d imp l i cará suponer un Gobrereg is t ró de matrimonios, l o 
que parece poco probable por lo menos para los 9 países para los cuales se 
dispuscl de este t i p o de e s t a d í s t i c a s : Colombia, Costa Rica, Ch i le , Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela. 
Otra e xp l i c a c i ón que sugieren los va lores negativos puede encontrarse en 
dos hechos re lac ionados con el comportamiento de este t i po de uniones: l a e -
dad en que se producen los ingresos a l a conv ivenc ia y las edades enque t i e -
nen lugar las sa l i das dé ésa cond ic ión , ya sea por d i s o l u c i ón de la unión o 
como consecuencia de un matrimonio l e g a l . 
Los í nd i ces s i n t é t i c o s que sa inc luyen a! f i n a l del cuadro 6, iparte C, 
pueden i n te rp re ta r se como l a proporpión d,e mujeres que l l egar ían .a los 50 años 
de edad en l a cond i c i ón de conv iv ien tes , supuesta una cohorte h i po t é t i c a que 
a p a r t i r de los 15 años y en ausencia de mor ts l idad, es tuv iese expuesta a l 
comportamiento de las tasas de conv ivenc ia por edad estimadas para la pobl3= 
c i ó n femenina de re fe renc i a durante e l per íodo considerado. 
Vi I I . CONCLUSIONES 
Parece importante i n s i s t i r aquí que con r e l a c i ón a los; países; es tud ia -
dos, las l im i t ac i ones que presentan los datos•censales referentes a l estado 
c i v i l dé las mujeres, pr inc ipa lmenté después de los 35 o kO años, hace que 
los a n á l i s i s de l a nupc ia l idad que se pueden emprender con ta les datos, adm_i_ 
tan reservas. Y és to es más c i e r t o en aque l los países para los cuales no fue 
pos i b l e obtener e s t a d í s t i c a s cont inues como re f e renc i a . Esas mismas l i m i t a -
c iones son las que l l eva ron a aceptar c i e r t o s supuestos de trabajo, que s i 
b ien a veces son a r b i t r a r i o s , en todo caso no modi f ican de manera importante 
l a magnitud del fenómeno estud iado. 
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Cuadro 8. 
TASAS ANUALES MEDÍAS DE NUPCIALIDAD LEGAL, DE NUPCIALlüAD GENERAL Y DE 
CONVIVENeiÁ, POR EDAD £ ÍNDICES SINTETICOS CORRESPOND!ENT'"S 
(Tasas ajustadas por mi ! mujeres) 
Grupos de Argentina Colombia Costa Rica Chile Ecuador El Salvador Guatemala Honduras 
edad 196O 1951-1964 1950-1965 1952-1960 1950-1962 1950-1961 . 1950-196'. 1961 
A. Nupcia l idad legal ¿Z 
15.0-17.5 31.20 45.00 50.68 34.10 50.42 31,92 35o74 41.72 
17.5-22.5 63.26 58.65 65.54 57.50 60.56 55.25 33.97 • ix.14 
22.5 - 27.5 52.80 52.67 37.89 48.23 34.50 24.45 18,. 5^ 17.04 
27.5 - 52.5 20.16 16.45 17.72 24.75 17.28 IG.I? 13.97 5.96 
32.5 - 57.5 8.10. 10.24 11.42 16.45 10.50 10.5'. -i1,66 5.10 
37.5-42.5 3.00, 6.90 7.86 11.85 7.7? 8.03 '10.01 2.50 
42.5-47.5 1.30 4.90 6,06 8.75 5.36 • 6.37 8.82 2.00 
47.5-5Q.0 0.75 3.40 .. 4.10 6.00 4.45 • 5.10 7.30 • 1.75 
Indice sin-
tético de 
nupc, legal 822.98 770.05 869.40 937.90 817.02 535,10 592-55 467^33 
B. Nupcia l idad generai 
15.0-17.5 39.24 64.22 62.72 >7.42 75.34 r/u18 122.59 94,80 
17.5-22.5 69.22 72.35 75.97 67.15 -2.09 70.01 75.27 73.86 
22.5 - 27.5 54.50 37.41 42.59 50.15 41,78 •>5.45 •30,CO • 29.68 
27.5 - 52.5 20.32 16.33 18.54 25.36 16. C2 "3.60 12.50 • 7'.94 
32.5-37.5 7.54 9.05 10.5a 13.00 8,12 5,i5 • S.OO 3,66 
37.5 - 42.5 2.30 6.20 5.75 8.99 5.62 2.50 3.50 - . 5 0 
42.5 - 47.5 0.75 4.00 . 4,57 6.00 1.62 1.25 1.50 • 0.75 
47.5 - 50.0 0.50 2.25 ' 3.55 4.30 0,62 0.70 • 0,00 • 0.50 
Indice sin-
tético de 
nupc. general 872.50 892.88 955.28 957.05 959.15 335.00 952.57 825.20 
.. c . Conv í venr. i a 
15.0-17.5 8.04 19.22. 12,04 5.32 24,92 49,2-; 86 ..35 53.08 
17.5-22.5 5.9.6 13.70 10.45 9.35 21=53 34,75 • 'H,30 52.72 
22.5 - 27.5 1.70 4.74 • 4.70 1.90 7.23 9.02 • 11.4¿; 12. S4 
27.5-32.5 0.16 - 0.12 0.82 0.61 - 0.68 - 2..;? - 1.47 1.93 
32.5-37.5 - 0.56 - 1.19 - 0.92 - 3.45 - 2,53 - 5.06 - 5.66 0,56 
37.5-42.5 - 0.70 - 0.70. - 2,11 2 G6 • 4.15 5.53 - 0,51 " 1.00 
42.5 - 47.5 - 0.55 - 0.90. - 1.-49 - 2.75 - 3.74 - 5-.12 • 7.32 " 1,25 
47.5-50.0 - 0.25 - 1.15 - 0.55 - 1.50 - 3.83 . 4,40 - 6.40 • - 1.25 
Indice sin-
tético de 
convivencia 49.52 122.83, 85.88 20,05 142.13 239.9c 360.02 557.82 
a/ FUENTE: Cuadro 2 y gráfico 3. 
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Cuadro 6 , ( c o n c l u s i ó n ) 
TASAS ANUALES MEDIAS DE NUPCIALIDAD LEGAL, DE NUPCIALIDAD GENERAL Y DE 
CONVIVENCIA, POR EDAD E INDICES SINTETICOS CORRESPONDIENTES 
(Tásas a j ustadas Í3or mi 1 mujeres) ' • . 
Grupos de tléxico Nicaragua Panamá Perú Rep.Donjinicana Uruguay Venezuela 
edad 1960 1950^1963 1950-1960 1961 i960 1963 • 1950-1961 
A. Nupc ia l idad l e g a l a/ ••-•i,' 
15.0-17.5 58.44 41.86 29.34 37,60 22.3'6 35.64 49,50 
17.5-22.5 64.02 44.32 32.11 52.58 33.14 65.82 41,87 . . 
22.5 - 27.5 34.38 29.91 26.42 36.16 27.00 48.42 24.82 ' \ 
27.5 - 32.5 15.28 21.00 19.58 18.88 14.52 19.94 15.29 
52.5 - 37,5 9.26 16.00 15.37 7.82 9,52 5.74 11.17 
37.5-42.5 7.10 13.49 15.37 4.56 6.20 2.25 8.85. 
42.5-47.5 5.35 10.26 11.12 2.50 5.00 1.50 6.84 
47.5-50.0 4.29 8.70 9.30 1.75 4.00 0.75 5.10 • 
Indice sin-
tético de 
nupc.legal 833.78 801.30 686.45 709.88 542.80 , 809.33 680.70 
B. Nupc ia l idad genera l 
15.0-17.5 74.76 87.78 90.82 64.60, 99.64 39.88 89.94 
17.5-22.5 91.08 76.10 68.97 77.38 81.34 71.92 70.59 
22.5 - 27.5 34.78 40.08 30.05 38.50 28,92 . 50.00 . 34.38 
27.5-32.5 11.78 15.00 11.25' 18.00 7.68' 21.50 15.18 
32.5 - 37.5 4.98 9.85 • 6.00 6.16 2.50 7.10 8.05 
57=5 - 42=5 2=00- 5=29 ^5,37 2,20 1.00 5.00 4.25 
42.5 - 47.5 1.60 3.00 2.00 1.20 0.75 0.70 2.75 
47.5 - 50.0 0.60 . 1.58 1.37 0.50 0,50 , 0.50 2,25 
Indice sin-
tético de 
nupc.general 919.50 . 970.00 838.67 879.95 861.30 872.05 905.47 
C. Convivencia 
15.0-17.5 16.32 45.92 61.48 27.00 77.28 4.24 40.44 
17.5-22.5 27.06 31.78 • 36.86 24.80 48.20" . 6,10 28.52 
22.5 - 27.5 • 0.40 10.17 3.65 2.34 1,92 1.58 •9.56 
27.5 - 32.5 - 3.50 - 6.00 - 8.33 - 0.88 - 6 . 84 1.56 - 0.11 
32,5 - 37.5 - 4.28 - 6.15 - 9.37 • - 1,66 - 7.0á 1.56 - 5.12 ^ 
37.5 - 42.5 - 5.10 - 8.20 -10.00 - 2,16 • - 5.20 0.75 • ^••4,60 -
42.5 - 47.5 - 3.75 - 7.26 - 9.12 - 1.30 - 4.25 - 6.80 - •4',09 • 
47.5 - 50.0 - 3.69 - 7.12 - 7.93 - 1.25 - 5-50 - 0.25 • -•2.85 • 
Indice sin-
tético de 
convivencia 85.72 168.70 152.22 170.08 318.50 62.72 224.77 
FUENTES Cuadro 2 y gráfico 3. 
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Teniendo presente estas cons iderac lones es pos i b i s extraer de? cuadro 6 
algunas conc lus iones de in te rés . 
A. En r e l a c i ón con l a nupc ia l idad general 
Se recuerda aquí que en e l presente es tud io !a nupc ia l idad general de-
s igna e l pasaje de la cond ic ión.de s o l t e r a a la de no s o l t e r a . -Se t r a ta 
entonces del ingreso a l estado matrímoniaí ya sea como consecuencia de un ma-
tr imonio lega l o de una unión consensual o conv ivenc ia . 
l . Tasas anuales medias por edad correspondientes a l período/. inter -
censal : ' 
Entre los 15 y los 17 años y medio, las tasas de nCipcialidad. general 
más a l t a s se presentan en Honduras, Guatemala y l a RepúÉl icá Dominicana, con 
valores que var ían entre 90 y 123 por m i ! . Esto " s i g n i f i c a qué ejn ésos 
pa íses, como promedio anual, por cada mi l mujeres de 15 a 17 años y medio, 
aproximadamente 90 (o 123 según e l cako), ingresan a) estado matr imonfal, ya 
sea mediante una unión lega l o Una conv ivenc ia . Argent ina, Ch i le y Uruguay 
presentan para esas mismas edades las tasas más.bajas, - i n f e r i ó r e s a por 
m i l . 
La nupc ia l i dad genera! es dec rec ien te con l a edad en los 7 países en 
donde l a tasa correspondiente a las mujeres de 15 a' 17 años y medio es supe-
r i o r a 80 por m i l . En los 8 restantes, 1 a tasa más eíeyada se da para las mu-
je res del grupo de edad 17 . 5 - 22 . 5 . Es de interés destacar que para este 
grupo de edad e l va lor de l a tasa parece ser independiente de l a importancia 
de la tasa observada para e l grupo de edad i n f e r i o r , de 15 . 0 -17 . 5 años. En 
efecto, en l a mayoría de los países estudiados su va lor va r í a entre 67 y 77 
por mil y solamente 3 pa íses, Ecuador, la Repúbl ica Dominicana y México pre-
sentan valores que escapan a ese i n te rva lo (82, 8 l y 9T respect ivamente). 
En e l grupo 2 2 . 5 - 27.5, Argent ina, Ch i l e y Uruguay son los que presen-
tan las tasas más elevadas (entre 50 y 55 por mi 1),,s iendo también los únicos 
países en donde jos ya lóres correspondientes a es tas^edades superan a las ta-
sas dadas por e l grupo 15.0 - 17.5. Sobre estas c a r a c t e r í s t i c a s se vo lverá 
en l a secc ión que s igue. 
El cuadro 7 resume la es t ruc tura por edad de ¡a nupc ia l i dad general de 
las mujeres de 15 a 50 años en los i5 países es tud iados. Puede observarse 
que entre los 15 y los 22 años y medio se concentra entre e l 62 y e l 81 por 
c i en to de la t iupc ia l jdad to ta l de esas mujeres. Para l a Argent ina, Ch i l e y 
Uruguay ese porcentaje es 56, US y 57 respectivamente, resu l tado de una nup-
c i a l i d a d menos precoz. 
Cuadro 7• 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TASAS ANUALES MEDIAS P.E NUPCIALIDAD GENERAL POR EDAD 
N> 
Grupos de A r g e n t i n a Colombia Costa Rica C h i l e Ecuador El Salvador Guatemala Honduras 
edad I960 1951-1964 1950-1963 1952-1960 1 1950-1962 1950-1961 1950-1964 1961 
1,5.0 - 17.5 20.19 30.32 . 27.98 17.60 32.78 39.04 48.60 44.57 
17.5 - 22.5 35.61 34.16 ; 33.89 31.59 35.72 33.67 29.84 34.73 
22.5 - 27.5 28.04 17.66 19.00 23.59 18.18 16.09 11.89 13.95 
27.5 - 32.5 10.45 7.71 8.27 11.93 7.23 6.54 4.96 3.73 
32.5 - 37.5 3.88 4.27 • 4.68 6.12 3.53 2.52 2.38 1.72 
37.5 - ^2.5 1.18 2.93 2.56 4.23 1.58 ) .20 1.39 0.71 
142.5 - i+7.5 0.39 1.89 2.04 2.82 0.70 0.60 0.59 0.35 
47.5 - 50,0 0.26 1.06 1.58 2.12 0.28 0.34 0.35 0.24 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Grupos de México Nicaragua • Panamá Perú Rep.DomIn i Uruguay Venezuela 
edad I960 1950-1963 1950-1960 1961 cana I960 ' 1963 1950-1961 
IS.O - 17.5 33.74 36.78 • 42.47 30.98 44.82 20.49 • 39.59 . 
17.5 - 22.5 41.10 31.88 32.25 37.11 36.59 36.96 30.98 
22.5 - 27.5 15.70 16.79 14.05 18.46 13.01 25.69 15.13 
27.5 - 32.5 5.32 6.28 5.26 8.63 3.45 11.05 6.68 
32.5 - 37.5 2.25 4.13 2.81 2.95 1.12 3.65 . 3.54 
37.5 - 1^2.5 0.90 2.22 1.57 1.05 0.45 1.54 . 1.87 
42.5 - 47.5 0.72 1.26 0.94 0.58 0.34 0.36 1.21 
47.5 - 50.0 0.27 Q.66 ; 0.65 0.24 0.22 0.26 1.00 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ,100.00 
FUENTE: Cuadro 6, parte B. 
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2. Tfpos ds nupc ia l idad y su r e l a c i ón con ja fecundidad 
Las tasas de nupc ia l idad genera! por edad del cuadro 6. estimadas para 
15 países de América Lát ina sugieren l a p o s i b i l i d a d de es tab lecer t res t ipos 
de nupc ia l idad claramente d i f e r enc i ados . Esos t ipos es ta r í an de f in idos en 
parte por Is edad en que l a tasa a lcanza su va lo r máximo, grupo S5.0- ]7 '5 o 
17 .5 -22 .5 según se ha v i s t o ; y en los casos en que e l va lor más a l t o corre_s 
ponde a este ú l t imo grupo, por e l sent ido de la re l ac i ón que guardan las ta-
sas correspondientes a las edades I 5 . O - I 7 . 5 y 2 2 . 5 - 2 7 . 5 . De lo an te r i o r 
surge e l esquema s i gu i en t e : 
Tipos de 
Nupcial i dad 
Países 
Tasa 
Náx i ma 
Relac ión entre las tasas 
cont iguas a l va lo r .máximo 
Tipo Centroa-







NG(15-0, 2 .5) 
Tipo Andino Co1omb i a 
Costa Rica 
Ecuador NG(17.5, 5) NG(15.0, 2.5)> NG(22.5, 5) 
Méx i co 
Perú 
Tipo Sur Argent ina 
Ch i l e NG(17.5, 5) NGÍÍ5.0, 2.5)<NG(22.5, 5) 
Uruguay 
El cuadro 8 y e l g r á f i c o 4 presentan las tasas por edad para los t res 
t ipos de nupc ia l i dad general ind icados. Esas tasas fueron obtenidas como pro 
medio a r i tmé t i co de las correspondientes a los países inc lu idos en cada gru-
po. 
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Cuadro 8 . 
TASAS DE NUPCIALIDAD GENERAL POR EDAD, SEGUN TRES TI POS DE NUPCIALIDAD 
Grupos 
de 
Tipos de n u p c i a l i d a d genera l 
Centroamericano Andino Sur 
edad 
Tasa D i s t r i - Tasa D i s t r i - Tasa D i s t r i -
(por m i l ) bución (por mi 1) buc ión (por m i l ) bución 
1 5 . 0 - 17 .5 93 if l2 66 300 39 J 9 5 
1 7 . 5 - 2 2 . 5 : 72 318 78 355 ^ 69 345 
2 2 . 5 - 27 .5" 33 146 •40 182 •52 260 
2 7 . 5 - 3 2 . 5 13 57 17 77 22 
3 2 . 5 - 3 7 . 5 7 31 9 4 0 9 45 
3 7 : 5 - 4 2 . 5 18 5 23 . 5 25 
ki.s - 4 7 . 5 2 9 3 14 2 10 
4 7 . 5 - 5 0 . 0 2 9 ' 2 9 2 10 
TOTAL 226 1 000 220 l 000 200 1 000 
FUENTE: Cuadro 6, parte B. 
Los n i v e l e s de n u p c i a l i d a d genera l estimados por países según los da-
tos del cuadro 6 muestran que no parece e x i s t i r r e l a c i ó n e n t r e los t i p o s de 
n u p c i a l i d a d que se acaban de d e f i n i r y los n i v e l e s g e n e r a l e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s , pero s í se observa una c i e r t a a s o c i a c i ó n g e o g r á f i c a e n t r e los pa íses in. 
c l u i d o s en cada t i p o . (Véase l a columna k de l cuadro 9 ) . 
Teniendo en cuenta que l a n u p c i a l i d a d es una de l a s v a r i a b l e s qué . in" 
t e r v j e n e n en e l comportamiento de l a fecundidad se ha t r a t a d o de e s t a b l e c e r 
s i sé observa a lguna r e l a c i ó n e n t r e lOs r e s u l t a d o s obten idos en e s t e e s t u d i o 
para l a n u p c i a l i d a d genera l y l a fecundidad est imada para Jos mismos países 
en los años censa les de l a década de l 6 0 . Con t a l p r o p ó s i t o se presentan en 
e l cuadro 9 l a s tasas de n u p c i a l i d a d y de fecundidad cor respond ien tes a los 
dos pr imeros grupos de edad, los v a l o r e s acumulados para las edades cons ide -
radas en cada caso y ios n i v e l e s g e n e r a l e s de n u p c i a l i d a d y fecund idad . 
8/ En tal sentido,- conviene recordar que una situációh análoga se jsresénta al ubicar a los países según t_i 
pos de, fecundidad definidos por el grupo de edad que' corresponde a la tasa máxima (édad'-cúspide).'FüÉtJ-
TE: Naciones Unidas. Boletín de Población HS. 7, 196S,-con especial referéncia- a la situación -y las ' 
tendencias de la fecundidad en el mundo. Hueva ^íork, 1965. (Pags. "121 y 128). 
Cuadro :0, 
TASAS DE NUPCIALIDAD GENERAL Y DE FECUNDIDAD PARA GRUPOS DE EDAD SELECCIONADOS, 
POR PAISES SEGUN TIPOS DE NUPCIALIDAD 
Tasas de nupc ia l i dad general (por mi l ) Tasas de fecundidad (por mi l ) 
Ti po de nupc ia í idad ., , , . i . 
- a/ Nupc. acumulada Fecund .acumulada 
y país „ 15.0-17.5 MS-ll.S — . 15-19 20-24 
1 5 . 0 - 2 2 . 5 15.0-50.0-^' 15-2¿+ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Tipo Centroamericano 
Guatemala 122.6 75-3 683.0 ' 952.6 153.5 307.2 2303.5 6655.0 
Rep. Dominicana.. 99-6 81.3 655-5 861.3 136.¿i 331.0 2337-0 7248.0 
Honduras 94.8 73-9 606.5 825.2 167.0 325.5 2462.5 7223-5 
Panamá 90.8 69.0 572.0 838.7 J52.4 311.7 2320.5 5725-0 
Venezuela 89-9 70.4 576.7 905-5 125.6 303.1 2 í43 .5 6038.0 
Nicaragua 87.8 76.1 600.0 970.0 147.3 353.0 2501.5 6722.0 
El Salvador 81.2 70.0 559-2 835-0 144.1 321.0 2325.5 6674.5 
Tipo Andino. 
Ecuador 75-4 82.1 599-0 959-2 106.7 296.5 2016.0 6858.5 
México 74.8 91.1 642.5 919.5 105.6 298.9 2022.5 6413.0 
Perú 64.6 77-4 548.5 880.0 125.8 296,7 2112.5 6560.0 
Colombia 64.2 72.4 522.5 892.9 96.5 296.3 1964.0 6560,0 
Costa Rica 62.7 76.0 536-7 955-3 119.0 330.3 2246.5 7208.0 
Tipo Sur 
Uruguay 39-9 71-9 459-2 872. l 60.3 167-7 1140.0 2911.5 
Argent ina 39.2 69.2 444 . 0 8 72 . 5 59-9 1 65-2 1125-5 3125.0 
Ch i l e 3 M 67.2 4 2 9 . 5 958.0 82.9 230.6 1567.5 5133-5 
a/ Dentro de cada tipo, los países aparecen ordenados según los valores decrecientes de la tasa de nupcialidad correspondiente a las 
~ edades 15.0 - 17.5. 
y Indice sintético de nupcialidad general. 
a/ Tasa global de fecundidad. 
FUENTE: Cuadro 6, parte B y, Macoió, G., Ajuste e interpolación de tasas de fecundidad por edad. (Aplicación a los países de América 
Latina). Supleaento. CELADE. Serie AS, Ko, 7. San José - Costa Rica, i g 6 g . OJ vn 
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^ 6rt í f fcoNe4 : 
' Tosas dé nupcíolídad generoí por edad según tres tipos 
denupciolidod , 
I • , . , 
Gráfico N05 
Tasas de nupcialidad general y ds fecundidad, por edad para i ras tipos de nupcialidad 
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Como complemento del a n á l i s i s , en e l g r á f i c o 5 se han representado las 
tasas de nupc ia l i dad por edad del cuadro 8 y las de fecundidad por edad que 
resu l tan de promediar las correspondientes a los países c l a s i f i c a d o s en cada 
t i p o de nupc i a l i dad . 
Aunque las l im i t ac i ones del es tud io no autor i zan a formular conc l u s i o -
nes d e f i n i t i v a s , e l a n á l i s i s sugiere un comentario de i n t e ré s . Los va lo res 
de l a fecundidad en las primeras edades (15-19), resu l tan coherentes con los 
valores de l a nupc i a l i dad . Esto es más no to r i o cuando se comparan los pa í -
ses de los d i f e r en tes t ipos de nupc ia l idad que entre los países que pertene-
cen a un mismo t i p o . Para los segundos grupos de edad, l a r e l a c i ón parece 
menos c l a r a . 
Lo indicado, pr inc ipa lmente en los países de elevada fecundidad (colum 
na 8 del cuadro 9) , pondría de man i f ies to e l e f e c t o que puede tener un ¡ngre 
so precoz a l a v ida matrimonial sobre l a importancia de l a fecundidad en las 
edades más jóvenes, cuando aún no están general izadas las p rác t i cas ant i con-
cept ivas que entre o t ros e fec tos t ienden a ampl iar e l i n te rva l o entre e l ma-
tr imonio y e l nacimiento del primer h i j o y a aumentar e l espaclamiento entre 
los h i j os suces i vos . El e f e c to se hace menos ev idente en los países de f e -
cundidad baja o moderadamente baja, como s e r í a e l caso de Argent ina, Ch i l e y 
Uruguay, en donde l a menor fecundidad en esas edades podr ía deberse no s o l a -
mente a una nupc i a l i dad menos precoz s ino también a una mayor regu lac ión de 
los nac imientos. 
3 . Evo luc ión de l a nupc ia l idad general duranté e l per íodo ín tercensa l 
Una est imac ión de l a evo luc ión de la nupc ia l i dad general de las muje-
res de 15 a ^9 años de edad durante e l per íodo in te rcensa l 1950-1960 puede 
tenerse a través de los porcentajes que representan las mujeres casadas más las 
conv iv ientes de cada grupo quinquenal de edad en r e l a c i ón con las mujeres que 
en esas mismas edades habían declarado e l estado c i v i l , en Itís dos censos que 
l im i t an e l per íodo . El cuadro 10 presenta dichos va lores para los 9 países 
que admiten la comparación por edad entre los años censa les . Al c a l c u l a r 
dichas proporc iones se tomaron en cuenta los a jus tes rea l i zados en r e l a c i ón 
con l a dec l a rac i ón del estado c i v i l . 
En r e l a c i ón con e l t o t a l de mujeres de 15ai^9 años puede observarse que 
con excepción de Panamá, en donde e l porcentaje permaneció prácticamente cons_ 
tante entre 1950 y I960, en los restantes países la tendencia sugiere un autnen-
to de l a nupc ia l i dad genera l . Según se verá en l a secc ión que s igue ex i s ten 
algunos i nd i c i o s que parecen mostrar que ese aumento fue, pr inc ipa lmente, a 
expensas de los matrimonios l ega les . 
La misma tendencia se man i f i es ta en cada grupo quinquenal de edad, con 
excepción de Guatemala en donde la proporc ión correspondiente a las edades 15-
19 estimada para 196^ acusa un leve descenso con respecto a l a de 1950. En P¿ 
namá, l a comparación entre las proporciones estimadas para 1950y I960 parece 
ins inuar un cambio en l a es t ruc tu ra por edad. Los va lores correspondientes a 
las edades 15-19, 20-24 y 25-29 acusan un leve descenso hac ia e l f inalctel pe-
r íodo i n te r censa l , en tanto que a p a r t i r de los 30 años las proporciones es-
timadas para I960 son más elevadas que las de 1950. 
Cuadro :0, 
COMPARACION ENTRE LAS PROPORCIONES DE KUJERES CASADAS MAS CONVIVIENTES DE I b A E Í O S POP.'EDAD 
CON RESPECTO AL TOTAL OE LAS MUJERES DE LAS EDADES CORRESPONDIENTES, AL COMIENZO 
Y AL FINAL DEL PERIODO INTERCtNSAL 
Grupos de Colombia Costa Rica C h i l e Ecuador Él Salvador 
edcd 1951 1964 1350 1963 1952 i 9 6 0 1950 1362 1950 1961 
(Por c i e n mujer •es) 
15 " i9 15 .66 15.32 14 .40 15-76 8 . 7 2 9 . 3 4 17.45 . 19^ .37 / 19 .36 2 0 . 1 0 
20 - Zk 4 8 . 5 9 51 .55 4 8 . 4 6 52 .85 4 0 . 5 4 4 1 . 6 9 56 .04 59. .53 : 51.32 54 .13 
25 - 29 6 3 . 4 0 6 9 . 1 9 65 .91 7 1 . 8 ] 62 .54 6 4 . 8 6 72 . 53 76 .09 66 .44 6 8 , 9 0 
30 •• 67 .52 73 .95 72 .35 77 .03 7 1 . 7 0 74 .28 7 7 . 0 0 31 , ,14 70 .28 72.02 
35 - 39 6 7 . 0 5 74 .24 7 1 . 7 0 76 .23 74.33 76 .62 7 4 . 4 3 79.92 68.82 71.72 
ko - kh 63 .88 71 .57 6 8 . 8 8 74 .14 72 .02 74 .69 71 .^S 77. .59 66 .58 69 .22 
ks - kS.,... 6 0 . 1 6 6 7 . 5 6 64 .66 71 66 .32 6 9 . 6 8 6 9 . 3 0 63 .87 66 .17 
¡5 - kS SO,50 54 .57 52 .38 56.72 51.92 53 .57 58 .15 6 1 . 6 6 . 53 .82 5 6 . 3 0 
Grupos de Guatemala Nicaragua Panamá Venezuela 
edad 1950 1964 ¡950 1963 1950 i960 1950 1961-
(Por c i e n mujeres) 
15 - 1 9 31 .52 2 9 . 9 0 18.82 2 3 . 8 6 2 4 . 1 8 2 1 . 4 4 2 1 . 0 6 22 .82 
20 - 2k 6 6 . 6 9 6 3 . 0 5 4 9 . 9 4 62 .44 5 8 . 9 9 57 .35 52 .17 57 .78 
2 5 - • 2 9 79 .33 8 2 . 0 5 6 4 . 3 1 77 .48 73 .56 7 3 . 1 0 64 .82 7 2 . 1 0 
30 - 8 0 . 3 9 8 4 . 3 5 6 9 . 2 4 77 .28 76 .83 7 8 . 9 6 6 7 . 1 6 7 5 . 7 5 
35, " 39 79.92 8 3 . 6 4 7 1 . 6 5 75 .98 76 .73 7 9 . 4 7 6 6 . 3 0 74 .31 
ko - kk..... 7 5 . 5 1 8 J . 0 5 6 8 . 2 1 73 .79 73 .66 78 .25 6 1 . 5 1 7 0 . 3 7 
- ^ 9 71 .23 76 .82 6 3 . 2 8 7 0 . 2 0 7 1 . 6 7 76 .22 56 .97 6 4 . 9 1 
6 4 . 8 6 6 7 . 6 0 53.11 6 1 . 1 6 6 1 . 2 7 6 0 . 8 9 52 .65 59 .29 
PUENTES Censos nacionales de población (Total tie mujeres por edad que declararon su estado civi l ) ,y cuadros 1 y 5. U3 
ko 
k . Cambios esperados en e l comportamiento fu tu ro de la nupc ia l idad 
general 
Con los datos del cuadro k, parte B, es pos ib l e c a l c u l a r ,1a proporc ión 
de so l t e ras de 50-5^ años que resu l tan del promedio entre los va lores e s t i -
mados p¿ra los -dos últ imos censos de Colombia, Costa Rica, Ch i l e , Ecuador , 
El Salvador, Guatemala, Nicaragua",' Panamá y Venezuela. Si se comparan los 
va lores as í obtenidos con las proporciones que se der ivan de los índ ices s i £ 
t é t i c o s de nupc ia l i dad general respect ivos (datos del cuadroó, parte puede 
observarse que con excepción de Panamá para quien ambos valores resu l tan prác 
ticamente igua les , en- los restantes pa í ses l a proporc ión obtenida a p a r t i r 
del índ i ce s i n t é t i c o esmás baja que e l promedio ca l cu lado con los datos del 
cuadró k . Esto sug iere que de mantenerse constantes las tasas de nupc ia l i — 
dad general por edad estimadas para e l per íodo in te rcensa l , se habr ía producj, 
do .en esos países un aumento en la nupc i a l i dad . Por e l con t ra r i o , e n e l caso 
de Panamá, l a comparación ins inúa un leve descenso. 
B. En r e l a c i ón con e l t i p o de unión: matrimonio legal y convivenc ia 
1. Tasas anua les medias por edad correspondientes a l per íodo tn ter -
•• censal 
Si se ana l i z a e l t i po;de uniónl que c a r a c t e r i z a l a nupc ia l idad en las e-
dades en que e l l a se i n i c i a , los datos del cuadro 6, parte C, muestran que en 
6 países las tasas estimadas para l a nupc ia l i dad lega l son sensiblemente in-
f e r i o r e s que las estimadas para las uniones consensúales. Tal es la s i t u a -
c i ón en Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y la Repúbl ica 
Dominicana. Las d i f e r en c i a s más importantes se encuentran en Panamá,- Guate-
mala y l a Repúbl ica Dominicana. En Panamá, entre los 15 y los 17 años y me-
d io , por cada mujer qüe se casa legalmente hay 2.1 mujeres que ingresan a una 
conv ivenc ia . La proporc ión se e leva a en Guatemala y a 3.5 en l a Repú -
b l i c a Dominicana. Para estos tres pa íses, en las edades 17.5 •'22.5 la d i f e -
renc ia pe r s i s t e en e l mismo sent ido pero es de menor importancia. 
Llama l a a tenc ión l a importancia de las tasas de nupc ia l idad lega l por 
edad que se observan en Chi l e , en comparación con e l res to de los pa íses, prin_ 
c ipalmente con respecto á l a Argent ina y e l Uruguay. Estos tres países, segui-
dos a c i e r t a d i s t a n c i a por Costa Rica cons t i tuyen los únicos de entre todos 
los países estudiados, en donde la conv ivenc ia parece tener re lat ivamente po 
ca importancia, y en donde, como consecuencia, la nupc ia l idad g&neralsenutre 
fundamentalmente;por l a nupc ia l idad lega l . El e levado n ive l de nupc ia l idad 
legal que muestra, e l í nd i ce de resumen estimado para Ch i l e , podr ía ser e l re-
f l e j o de l e f e c t o producido a p a r t i r de 1353 por la extensión del a lcance de 
una ley sobre prestac iones f am i l i a r e s por l a cual "se, exige la prueba de l a 
i n s c r i p c i ó n del matrimonio en e l r e g i s t r o del estado c i v i l " 
9/ Naciones Unidas¿ Pemographic Yearbook , 1968. Pág» 462,, 
k] 
En Panamá, las tasas de n u p c i a l i d a d l e g a l est imadas para e l per íodo f n -
t e r c e n s a l c o r r e s p o n d i e n t e a los ú l t imos grupos de edad son más e levados que 
los que presentan los r e s t a n t e s p a í s e s . Es probable que t a l s i t u a c i ó n r e f l e 
j e l a l e g a l i z a c i ó n de un importante número de uniones consensúa les . E s t a e x -
p l i c a c i ó n surge cuando se a n a l i z a l a s e r i e anual de matr imonios r e g i s t r a d o s 
durante e l decen io , pues en 1959 e l número de matr imonios r e g i s t r a d o s fue a -
proximadamente c u a t r o veces mayor que para los demás años de l p e r í o d o . Aun 
cuando para Nicaragua parece p r e s e n t a r s e una s i t u a c i ó n análoga a l a de Pana-
má, las l i m i t a c i o n e s de l a in formación b á s i c a u t i U k a d a en las est imaciones 
sug ie ren l a conven ienc ia de a c e p t a r los v a l o r e s con mayores r e s e r v a s . 
2 . Evoluc ión de l a n u p c i a l i d a d l e g a l y de l a c o n v i v e n c i a durante e l 
per íodo I n t e r c e n s a l 
En e l cuadro t i se presentan a manera de resumen las proporc iones que 
representan las mujeres de 1 5 - ^ 9 años de un estado c i v i l determinado con res_ 
pecto a l t o t a l de mujeres de esas mismas edades que d e c l a r a r o n e l es tado c i v i l 
en los censos de p o b l a c i ó n . Los v a l o r e s se d e t a l l a n en r e l a c i ó n a las muje-
res s o l t e r a s , casadas, c o n v i v i e n t e s , y en un grupo único las v i u d a s , separa -
das y d i v o r c i a d a s . Fueron c a l c u l a d a s para los 15 pa íses a p a r t i r de los da-
tos cor reg idos del es tado c i v i l . Al f i n a l de l cuadro se incluyeron datos aná 
logos c a l c u l a d o s para Canadá, Estados Unidos, F ranc ia y Reino Unido a f i n de 
poder e s t a b l e c e r comparaciones con l a s i t u a c i ó n de algunos o t r o s pa íses que 
no per tenecen a l a r e g i ó n y que poseen un n i v e l de d e s a r r o l l o d i f e r e n t e . 
En los 9 países para los cua les fue p o s i b l e l a comparación e n t r e los dos 
extremos del pe r íodo i n t e r c e n s a l , se observa que la p roporc ión de mujeres conv£ 
v i e n t e s ha permanecido p rác t i camente s i n v a r i a c i ó n , aunque con una tendenc ia 
a l descenso p r i n c i p a l m e n t e en Panamá y Huatema'ia. Según se ha v i s t o ( c u a d r o 6 , 
p a r t e C) , en estos dos pa íses las uniones consensúales representan un Importan-
t e a p o r t e a l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l , p r i n c i p a l m e n t e en ' as dos pr imeras edades. 
El descenso que sug ie ren las proporciones est imadas para e l c o n j u n t o de las mu 
j e r e s c o n v i v i e n t e s de 15 a US años se presenta también en todos los grupos de 
edad como puede verse en e l cuadro que s i g u e : 
PROPORCION DE MUJERES COM^MVlENTES DE ]5-'S AÑOS POR EDAD, 
GUATE^iALA (1S50 y \9(>k) Y PANAHA (1950 y I 9 6 0 ) 
Rri.noc Guatemala Panamá 
edad 1950 1264 J950 i960 
(Por cien mujeres) 
15 - 19 24.62 20.54 l? . is 14.15 
20 - 2k 48.75 41.84 38 .93 32.92 
25 - 29 58.38 50.14 44.12 36.89 
30 - 3 4 58.03 5 0 . 8 9 43.25 36.83 
35 - 39 53.99 45.42 42.10 35.01 
40 - kk. 52.8o 49.91 39.B6 33.72 
- 4 9 50.48 4 3 . 2 3 39.23 33.01 
15 46.91 4¡.70 36.41 30.16 
hi 
En r e l a c i ó n con las proporc iones de mujeres casadas de 15 a 49 años de 
edad del cuadro 11, puede observarse que para los 9 países en donde l a compa_ 
r a c i ó n es p o s i b l e , las proporc iones est imadas para los censos del 60 son más 
a l t a s que las del comienzo de l per íodo i n t e r c e n s a l . Si b i e n en ese aumento 
probablemente ha i n f l u i d o e l descenso de l a m o r t a l i d a d , hecho que ha b e n e f i -
c i a d o en mayor o menor grado a todos los pa íses de América L a t i n a , l a impor-
t a n c i a de l a d i f e r e n c i a que se observa e n t r e las proporc iones para tas dos 
fechas parece i n d i c a r un aumento de la n u p c i a l i d a d l e g a l , por lo menos para 
algunos p a í s e s . Una c i r c u n s t a n c i a que parece apoyar e s t e supuesto e s t á en e l 
comportamiento por edad, a l comparar las proporc iones para un mismo grupo 
qu inquena l , a l comienzo y a l f i n a l de l p e r í o d o , p r i n c i p a l m e n t e para las eda-
des más jóvenes (véase e l cuadro 1 2 ) . 
Cuadi-o ] ] . 
PROPORCION OE MUJERES DE 15-^9 AílOS DE UN ESTADO CiVlL DETERMINADO CON 
RESPECTO AL TOTAL DE MüJE-RES-DE ESAS MISMAS EDADES 
Prcporción de mujeres de '5-^.-9 
D ^ Año del j P a í s Viudas, se-censo - r j Convivían , Solteras Casadas — paradas y 
divorciadas 
(Por c ien mujeres) 
A r g e n t i n a I 9 6 0 3 5 . 6 0 56.71 k.SO 2.79 
Colombia 3 9 . 5 6 l O . S ^ ; 5 - 7 7 
1964 HO.91 hr.78 Í O . 7 9 4 . 5 2 
p t^ . 5950 4 Í .56 44.16 8.22 6.06 
Losta Kica 3 8 . 1 3 4 8 . 3 6 8 . 3 6 5 . 1 5 
. . . . 1952 42.23 46.64 5.28 : 5.85 
I960 41.01 48.66 • 4.91 .5.42 
^950 35 .92 4 3 . 1 4 15.01 5 . 93 
1962 3 3 . 3 0 4 6 . 2 2 5 - 0 4 
'950 42.80 24.48 29-34 3-33 
El Sa lvador . . . . ^^^^ 28.70 27-60 3.64 
• ^ 9 5 0 3 1 . 5 S 17 -95 4 6 . 9 1 3 - 5 5 
G u a t e m a l a . . . . . . 2 8 . 3 8 2 5 - 9 0 4 ] , 7 0 3 . 4 2 
Honduras 1961 36.87 30.65 29-93 2.55 
México i 9 6 0 3 4 . 8 7 4 8 , 0 6 12 .33 4 - 7 4 
N icaraqua • ^^50 4 3 . 7 0 2 7 . 7 ? . 2 5 . 4 C : 3 . I 9 
N icaragua ^^^^ 2 5 . 8 3 3 6 . 9 3 , 2 4 . 2 3 : 3.01; 
p 1950 3 5 . 5 4 2 4 . 8 6 3 6 . 4 1 3 . 1 9 
1960 3 6 . 6 9 3 0 . 7 3 3 0 . 1 6 2 . 4 2 
P e r ú . . . . . . . 1961 36.39 43.31 Í6.69 3-31 
Rep.Domin icana. i 9 6 0 3 3 - 5 5 2 8 . 0 2 5 5 - 5 8 : 2 . 8 5 
Uruguay 1963 3 4 . 3 5 5 6 . 6 9 4 . 9 1 3 . 5 5 
' 9 5 0 4 3 . 9 1 2 9 . 2 3 2 3 . 4 2 3 . 4 4 
v e n e z u - . i a . . . . . . ^^^^^ 3 5 . 9 2 - 2 3 . 3 7 2 . 9 4 
C a n a d á . . . . . . . . . I96I 28.37 o9.57 - 2.06 
Estados U n i d o s . . I96O 2 2 . ¡ 2 72 . 9 6 . • - 4 . 9 2 
F r a n c i a . . . . . . . . . ' . 1.962 3 3 . 7 5 :64 .a3 : - 3 . 4 2 
Reino U n i d o . . . . 196! 2 7 - 4 8 ' 70 .0S ' ' - 2 . 4 3 
FUEHTEí Censos nacionales de población (iotal de mujeres de 15-49 años que declaiaron su estado civ i l ) y 
Cuadros 1 y 
Haciones Unidas, Demographic Yearbook, 196S. 
Cuadro :0, 
COMPARACION ENTRE LAS PROPORCIONES. DE MUJERES CASADAS DE 15-^+9 AÑOS POR EDAD CON RESPECTO 
, .AL TOTAL DE MUJERES .DE LAS EDADES CORRESPOND IENTES, AL.COMIENZOY AL ! ; 
FINAL DEL PERIODO INTERCENSAL 
Grupos de Co1omb i a Costa Rica C h i l e Ecuador El Salvador 
edad 1951 1964 1950 1963 1952 I 9 6 0 1950 1962 1950 1961 
• 
(Por c i e n mujeres) 
15 - 1 9 11 .27 11 .16 11 .36 15 .24 7 . 7 9 8 . 5 5 11.61 12 .91 6 . 9 4 i 7 . 8 8 
2 0 - 2h 3 7 . 1 7 4 0 . 5 2 4 0 . 1 8 4 4 . 6 6 34 .43 3 6 . 0 9 3 9 . 6 4 4 2 . 6 0 2 0 . 9 9 ' 2 4 . 9 3 
25 - 29 4 9 . 3 6 5 5 . 7 1 5 5 . 0 6 6 1 . 3 7 55 .01 5 8 . 0 7 52 .81 56 .13 2 9 . 5 0 3 4 . 7 4 
30 - 3 4 53 .32 6 0 . 2 9 6 0 . 8 9 6 5 . 8 6 6 3 . 5 4 6 6 . 6 8 5 6 . 7 8 6 1 . 2 6 3 3 . 5 6 3 9 . 3 1 
35 - 3 9 . . : . . . 5 3 . 7 9 60.8,0 6 1 . 1 6 6 5 . 4 8 6 8 . 6 3 70 .63 . 5 7 . 0 6 6 1 . 9 0 3 4 . 0 5 3 8 . 8 1 
ko 5 1 . 5 0 5 8 . 1 7 59 .82 6 3 . 6 0 6 6 . 6 1 6 9 . 2 5 5 5 . 7 6 6 0 . 4 8 33 . 02 3 7 .98 
- 4 9 4 8 . 7 8 5 4 . 8 5 56 .62 6 2 . 1 8 6 3 . 0 8 66 .22 5 6 . 6 7 6 0 . 4 7 3 2 . 4 0 3 6 . 8 9 
. 15 - 4 9 3 9 . 5 6 4 3 . 7 8 4 4 . 1 6 4 8 . 3 6 4 6 . 6 4 4 8 . 6 6 4 3 . 1 4 4 6 . 2 2 2 4 . 4 8 2 8 . 7 0 
Grupos de Guatemala Nicaragua Panamá Venezuela 
edad 1950, 1964 1950 1963 - 1950 I 9 6 0 1950 : 1961 
(Por c i e n mujeres) 
: 15 - 1 9 ; . . . . 6 . 9 0 : 9 . 3 6 8 .69 . - 11 .40 , 6 . 9 9 . 7 . 2 9 11, .39 1 2 . 5 0 
2 0 - 24 17 .94 2 6 . 2 1 2 4 . 4 0 3 5 . 2 7 2 0 . 0 6 2 4 . 4 3 2 8 . 2 6 • 3 3 . 6 4 . 
2 5, - 2 9 2 0 . 9 5 3 1 . 9 1 32 .53 4 7 . 1 5 2 9 . 4 4 3 6 . 2 1 3 5 . 1 7 4 3 . 7 7 
30 - 34 2 2 . 3 6 3 3 . 4 6 3 6 . 9 9 4 9 . 9 6 3 3 . 5 8 4 2 . 1 3 3 6 . 6 5 4 7 . 0 2 
- 3 9 . . : . . , 2 5 . 9 3 : . 3 4 . 2 2 3 8 . 8 8 4 8 . 2 6 34 .63 4 4 . 4 6 3 7 . 3 8 4 6 . 4 6 
: 4,0 - . 4 4 . . : . . . 2 2 . 7 1 3 1 . 1 4 3 8 . 2 7 4 9 . 4 9 : 3 3 . 8 o : 4 4 . 5 3 3 6 . 2 4 4 3 . 6 1 
M - 4 9 . . : . . . 2 0 . 7 5 2 8 . 5 9 3 6 . 0 9 : 4 6 . 0 5 32 .44 4 3 . 2 1 3 3 . 7 4 4 0 . 3 0 
15 - 4 9 . . ^ . . 17 .95 2 5 . 9 0 2 7 . 7 1 3.6.93 2 4 . 8 6 30 .73 29 . .23 ' 35 .92 
FUENTE: Censos nacionales de ¿oblación (Total de mujeres por edad, que declararon su estado c iv i l ) , y cuadros 1, 4 y 0. 


